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I M P R E S I O N E S 
Si se confirma lo de los doscien-
tos mil sacos de arroz cuidadosa-
i.- ^rendidos para mantener i 
mente escuna ^ Se ha iniciado una complicviciou 
Ito precio de este grano, ya' -
L O S D E R E C H O S A D I C I O N A L E S D E E X P O R T A C I O N S O B R E E L T R I G O , E N L A 
A R G E N T I N A , P U E D E N O C A S I O N A R C O M P L I C A C I O N E S I N T E R N A C I O N A L E S . 
I BUENOS AIRES, Junio 4. 
¿e d comercio en general ta-el a pul-
parse los oídos. 
porque aquí en Cuba, desgra-
ciadamente, no sabemos o no que-
remos distinguir. Cuando nos en-
teramos de una especulación se-
rnejante quisiéramos degollar des-
¿c los cosecheros hasta los bode-
cueros que nos despachan el ar-
tículo. 
A lo mejor entre los dueños de 
e5c arroz hay quienes son tan co-
merciantes como nosotros archi-
pámpanos de las Indias. A lo me-
jor se trata de muy refinados ca-
balleros qMe están jugando al arroz 
como pudieran estar jugando a la 
Bolsa o al pocker. Mas no impor-
ta. Fatalmente, necesariamente, 
todo el comercio se verá envuel-
to en el doble estigma del bando-
lerismo y el xanallismo. 
Las frases más gruesas comen-
zarán a sonar. Un aluvión de in-
sultos y groserías caerá sobre los 
mercaderes. Y no tendría nada de 
extraño que colgaran a unos cuan-
tos bodegueros, de esos sanguina-
rios bodegueros, que le chupan la 
sangre al pueblo, sin que les apro-
veche; pues la mayoría después 
de veinte o treinta años de una 
vida aperreada tras el mostrador 
están peor que el primer día: dos 
o tres mil duros de más y la ju-
ventud y la salud de menos. 
Y en tanto el pueblo se descu-
brirá respetuoso ante Don Juan, 
Don Pedro, Don Andrés, admira-
bles caballeros que en una espe-
culación se ganaron jugando al 
arroz diez o veinte millones. 
¡Pobres comerciantes, pobres 
¡bodegueros, pobre pueblo y pe-
ores, también, aunque no lo pa-
rezcan, los que de un golpe ganan 
raillones de pesos! 
internacional relativa a la nueva le 
gislación establecienda derechos 
adicionales de exportación sobre el 
trigo, proposición de ley aprobada ya 
en la Cámara de Diputados y pen_ 
diente ahora de la aprobación del Se-
nado. Los Ministros de Francia, Gran 
Bre t aña e I tal ia han llamado la aten-
ción de los altos funcionarios argen-
tinos respecto al gran perjaicio que 
causa rá a los campradores del trigo 
argentino, contratado ya por los Go-
bíernos europeos. 
La Prensa Asociada ha sabido que 
el trigo adquirido por el Gobierno 
francés asciende a quinientas m i l to-
neladas, el comprado por el Gobierno 
bri tánico a doscientas m i l y a dos. 
cientas cuarenta m i l toneladas las 
contratadas por el Gobierno italiano. 
Se tiene entendido que los aludi . 
dos diplomáticos han indicado a sus 
respectivos gobiernos que por insi-
nuación de la República Argentina 
se procedió a la contratación del 
trigo. 
TEMBLOR D E T I E R R A E X F E R R A -
RA 
LONDRES, Junio 5. 
Dos violentos temblores de tierra 
SJB registraron ayer en Ferrara, I ta-
lia, causando gran pánico entre los 
habitantes de la ciudad, según tele-
grama recibido de Roma por la Gen. 
t r a l News. Ferrara hál lase a veinti-
séis millas al norte de Bolonia y es 
ciudad de gran importancia en la 
'•región oriental de Ital ia. 
E L CONDE D E EZFORZA S E D I R I . 
G E A LONDRES 
ROMA, Junio 55. | . 
E l Conde de Ezforza, Subsecreta-
rio de Estado, que salió hoy para 
Londres a discutir con el Gobierno 
br i tánico la distribución de la indem-
nización alemana, será el represen-
tante de I ta l ia durante los cambios 
de impresiones entre los delegados 
aliados y Gregorio Kiasson, ministro 
maximalista ruso, que t r a t a r á de 
asuntos industriales y mercantiles 
moscovitas y que se halla en Londres 
con objeto de reanudar las relaciones 
mercantiles entre Rusia y los países 
aliados. 
VAPOR NORUEGO QUE P I D E AU-
X I I O 1 
NUEVA YORK, Junio 5. 
E l vapor noruego "Bergensfjord", 
en su viaje de Nueva York, se in -
cendió a ciento cincuenta millas al 
Este de la isla del Fuego, según un 
aviso inalámbrico recogido pojl la 
sección de comunicaciones navales. 
En el despacho pidiendo inmediato 
íelepmas del Ejército 
RECIBIDOS EN E L DEPARTAMEN-
TO DE DIRECCION 
REYERTA 
El segundo teniente Llanas, desde 
^tewart, comunica que en la colonia 
AJmendares, sostuvieron reyerta An-
tonio José Osis y el blanco A ñ á d e -
lo Hernández Martínez, resultando 
ñamo el primero de gravedad y am-
bos detenidos. 
LO ARRASTRO UNA YEGUA 
El cabo Martínez, desde Quinta, in-
forma que en la finca Fuste fué 
huerto por haberlo arrastrado una 
Tejua el menor Alfredo Arrojo Ma-
Spaano, siendo detenidos como pre-
suntos responsables Bernardo Gar-
cía Pona y Leopoldo de Armas. 
INCENDIO 
El Teniente Acosta, desde Sabani. 
a del Encomendador, participa que 
^ la finca San Juan de aquel TérmL 
0 se quemó un rancho de guano y 
•^fBa, habiéndose • carbonizado el 
0*anco José Manuel Santos y Santos 
•'oe habitaba en aquel lugar. 4 
Habrá subastas 
en Gobernación 
El Subseereíario de Gobernación, «CÍOT Misuel Angel Aguiar, manifes. 
¡tifij, mañaila a los repór te r s que 
' B"8 el propósito de saldar a fines 
coTnPreseIlte mes' todaS la3 dendas y 
rerPr°mlso8 de la Secre tar ía con 
|y IHM al suministro de materiales 
• «nes del departamento, 
gg ^F^i^dos así los compromisos de 
ĉont •0le que existe:a con diversos 
! mcd,ratlStas' se- ^ a r á en lo sucesivo 
lorina^18 5ubasta la adquisición de 
|creSría efectos ^ ^ c 6 5 " ^ la Se-
Lt robaron la máquina 
al Alcalde 
¡íen?Alcalde Municipal de Melena 
S?rTrtUr-ha díriSido un telegrama al 
dolé „ 0 de Gobernación, informán-
marcad*5 la lná(lulna de su propiedad 
matr. ^ con el número uno, de las 
^narf 3 de a^uel término, ha sido 
[ío ijr por un chauffeur desconoci-
da a frUeso dé las órdenes oportu-
a^omóvH*16 logra:r sea recuperado su 
J U L t í M " H O R A 
1)0311X0 E ^ FUEGO T SIGUIO SC 
RUMBO 
YORK, Junio 5 
ai VaPor noruego 'Berginsijord", 
(tog 6 8(5 le leclaró fuego a bordo " 
0IJaIámh 6 aUxÍIio Por la telegrafía 
¡dio c>rica, logré dominar el incen-
7 continuó su viaje. 
auxilio, dice que el combustible de 
petróleo se incendió y que ha habido 
una explosión a bord/. 
PLAZA RUSA QUE CAE EN PODER 
DE LOS JAPONESES. 
La plaza de Nikolaevsk ha caído en 
poder de los japoneses, cooperando a 
ello las fuerzas terrestres y navales 
en un corto y decisivo combate en el 
que los maximalistas fueron arrolla-
dos o capturados, según telegrama di-
rigido a Tokio, al "Nippu J i j i , " pe-
riódico japonés que se publica en es-
ta capital. 
POR AHI DUELE 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 5. 
La res tauración económico de Mé-
jico es uno de los más importantes, 
problemas que se enfrentan al nuevo 
Gobierno del país, dijo al correspon. 
sal de la Prensa Asociada el general 
Salvador Alrarado, Ministro provi-
sional de Hacienda. Dice el señor A L 
varado que la deuda nacional mejica-
na asciende, aproximadamente, a 540 
m i l pesos (?) que se ha sugerido la 
idea de la formación de una comisión 
anglo-amoriciana de banqueros para 
contratar un empréstito de cien mi-
llones, amortizable en cinco años. 
"Debemos emprender la restaura-
ción económica* de Méjico", reduciendo 
'los gastos jmbÜcos, principalmente 
los del ejército. Con un ejército de 
cincuenta mil hombres con solo diez o 
doce altos oficiales, es suficiente. Bien 
sé que e / a idea me creará enemigos, 
porque hay hombres que defienden a 
sus carteras con más tenacidad que 
a sus propias vidas." 
L A CAMPAS A DE LOS CANDIDA-
TOS A L A PRESIDENCIA ¡>E 
LOS ESTADOS UNIDOS 
CHICAGO, Junto 5 
Existe 'desacuerdo entre los Diroc. 
tores de la campaña poiJ^ca de; Gê  
neral Wood, por creer algunoá de 
ellos que la actitud dei Comité Na-
cional Repiílblicano hacia los ¿o-ega-
dos del General no es con.-cía 
A pesar de que el Senadoi Mos^Sj 
uno de los Directores del General, ha 
censurado e acuerúo del Comité, 
dándole la preferencia a los delega-
dos de Lowden en la repartición de 
los asientos de la Convención, cali , 
ficando ¡dicho acuerdo de ProCv'üi-
miénto de 'aplanadora', el General 
"Wood ha manifestado que tieno con-
fia uza en la honradez J n Presiden ic 
del Comité, Mr. Haya, agregan L'^ que 
1 no cree que ninguna •Je las personas 
• que componen el Comité sea capaz de 
permitir que sus preferencias perso-
nales en favor de tal o cual candida-
to infliuyan en los acuerdos d«l Co-
mité-
Desde la célebre contienda entre 
Roosevelt y Taft en 1912 no se habia 
oído hablar de 'aplanadoras', y esto 
hace que los delegados a la Conven-
ción sin instrucciones expresas ae 
votar por un determinado candidato. 
Se halle perplejo.s 
Todo race creer que la Coi u n c i ó n 
actual sea animada, como lo eran an-
:<mmm.: 
« vitw ce, NKW VOHK 
tiguamente, hace cuatro años. E l 
sábado precedente a la fecha en que 
debía reunirse la Convención so dis-
tinguía por la absoluta tranquilidad 
reinante y entonces se dió por segu-
ro que Charlea E . Hughes sería el 
candidato nombrado. Hoy hay va.-bs 
remolinitos, cada aino de ellos carga-
do de posibiii'dades capaces hasta de 
desarrollarse en proporciones cicló-
nicas . • 
En lo que s{ está de acuerda todo 
el mundo ea| en que ninguno de ios 
candidatos será nombrado en la pr i -
mera votación. 
L A P R E S I D E N C I A EN NICARAGUA 
SAN SALVADOR, Junio 4. 
El señor J. Andrés Urtrero, promi-
nente ingeniero, ha sido designado 
para la presidencia de Nicaragua en 
oposición al candidato del par t id^ 
liberal. Los afiliados a éste esperan 
recibir de Washington apoyo moral 
en favor del candidato de ellos, por 
conducto de la delegación liberal en-
viada allí, según dicen los despachos, 
y entonces se vo ta rá la reelección del 
general Chamorro. 
L A AGRICULTURA G E N E R A L E S 
E L PRINCIPAL RECURSO D E 
L A S NACIONES 
SAN SALVADOR, Junio 4. 
Hoy principiaron las obras de 
construcción de la vía férrea entre 
Santa Ana y Ahuachaham en la re-
gión noroeste de la República. Esa 
línea es uno de los eslabones del pro-
yectado Ferrocarri l Pan.Americano. 
A la inauguración de las obras as í s , 
tieron el Ministro de Gobernación, el 
de Hacienda y delegados de las dos 
cámaras del Congreso. 
Es opinión general que la cons-
trucción de esa línea ferroviaria con-
t r ibuirá al desarrollo de la agricul-
tura en toda la citada región del 
país. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Junio 4. 
Salieron el Standre-w'. para Sagua, 
Yarmouthh, para la Habana, y Henry 
M. Mallorv. para Bañes. 
TAMPA, Fia. Junio 4. 
Llegaron las goletas Jubilee; para 
Matanzas; City of Tarpon Springs, 
para Sagua y Lady Marian, para Cár-
denas. 
Salieron las goletas Ncllie. para Ma 
tancas v Beatrices para Cárdenas. 
NORFOLK, V A . , Junio 4. 
, I-legó el Asunción de La.rrinaga de 
Cárdenas. 
PHILADELPHIA, Junio 4. 
Llegó el Camagüey de Cien fuegos 
BOSTON, Junio r. 
Llego Sorland, de Nuevitas. 
G a c e l a l o l e r n a c í o M 
E L MUNDO SE TAMBALEA 
SAN REMO—Vista lejana d« San Be mo, la deliciosa ciudad italiana, esce mulo fl© la quizá más importante 
conferencia de los aliados, desde que se ausentó el presidente Wüson . E s una ciudad de 12,000 habitantes, 
situada en el Mediterráneo a unas 75 millas al Oeste de Genova, y a 25 mi lias al Este de Niza, Francia. 
U N B A J O A L D E S N U D O 
(Por E V A CANEL) 
Los amigos oficiosos hacen más da-
fio que un bólido descacharrándose en 
una escuela de párvulos. 
A l bajo de ópera señor Mardones 
le ha salido un amigo de ese calibre: 
le llamo su amigo porgue creo en la 
buena intención que tuvo el t a l bólido 
bombástico, al amontonar memadas, 
creyendo que ensartaba encomios, y 
dejando a la víctima de ellas en ca-
miseta de pújil, sudoroso, poco reco-
mendable a l buen olfato y al buen 
gusto. 
E l bajo que can t a r á en el "Nacio-
nal", y gus ta rá seguramente, gus ta r í a 
lo mismo sin el rerilamo deslavazado 
qu© Vells nolis le presenta al público 
icomo un salvaje en plena edad de pie-
dra . 
Mardones es vasco: su jaleador d u 
por sentado que los vascos son celtas. 
No hay como un sabio de a r e r í a 
biográfica para resolver oscuriduüe3 
etnológicas. 
Lo que eminentes hombres de BU 
blioteca y tesoneros esculcadores de 
historias ancestrales no han podido; 
resolver, fijando el origen de esa raza 
soberbia, a un hoy, por su grandeza y 
hermética en su verbo, lo resuelve es-
te amigo de Benito en tres patadas 
como dir ían en Cataluña. 
E l padre Larramendi, ilusrte hijo 
de San Ignacio, nos enseña que ei'vas-
cuence, tiene su Alfa eu la bíblica 
Torre de Babel, pero este amigo de 
Mardones dice: "los vascos son cel-
tas". Ya e s t á . Punto redondo. 
• E l bajo Mardones comenzó dando 
serenatas a las escachapolitas, veci-
nas suyas. 
Le alabo el gusto: no hay nada má» 
poético ni que más agradezca una mu-
chacha por aldeana que sea. En las 
aldeas hay mucha poesía, no fabrica 
da ridiculamente; la poesía del Vi l lo -
r r io es tá en el alma de las cosas. 
(¡Ojo, que no soy Teósofa). 
Fuea de Buiskaria l a Ceita" ( ¡g ra -
cias a Dios! ya salimos de dudas), 
salió Mardones para cantar en la Ca-
tedral de Falencia "entre oMspos re. 
chonchos (¡recóncholes!) de papada 
grasosa y color de congestión (colo-
res de pintor cubista) y canónigos 
comodones de los de soconusco en las 
más noches, (¿Dónde estas Beata dw 
Jaruco que no lees ésto?) amas de 
formas abundantes y apacible carác-
ter y cabeceos somnolientos en maiti-
nes y v ísperas" . 
Creerían los lectores de estas me. 
quetrefadas antes de leerlas, qac ios 
payasos se exhibían solamente en los 
circos, alternando con monos y perros 
sabios- ahora ya saben que para ha-
cer reír no hace falta enharinarse la 
cara ni vestir el «ower -a lF carnava-
lesco; con leer uno de estos art ículos 
que no son de papada grasosa por ca-
recer de toda sustancia, ya se pueden 
dar cuenta de que las payasadas de la 
pluma son menos regocijantes que las 
de la acción, pero payasadas al fin, 
nos resultan risibles. 
¿Dónde hab rá visto este biógrafo 
sin papada, aunque con papilla cere-
bral , esos obispos de aspecto acerda-
do como los que pinta?, ¿y los canó-
nigos de soconusco en las más noches í 
(¡Ay Beata!, ¡qué penitente! ¡Regó., 
d é a t e ! ) . 
¿Y las amas que cabecean en mai-
tines y v ísperas? E l amigo de Mardo-
nes si que cabecea con la pluma en la 
mano, o donde la tenga, porque cada 
cual la coje con las extremidades que 
puede. 
¿Sabrá el amigo ese lo que son mai-
tines y maitinantes? H a b r á visto por 
aquí muchos obispos con grasosa pa-
pada y color de conges t ión | No; los 
de ese tipo deben ser españoles, ex-
clusivamente castellanos acaso. Los 
ilustres y bien queridos prelados de 
Pinar del Río,' Camagüey, Habana y 
Matanzas, no le han servido de mo. 
délo. El Arzobispo de Santiago de Cu-
ba y el Delegado Apostólico tampoco^ 
pues aun siendo más metiditos en car-
nes, ni llegan a la grasa n i son re-
chonchos, ¡que han de ser; Muy bue-
nos mozos ambos. 
Sigamos con las gansadas que el 
biógrafo atribuye a Mardones y este 
debe haber saboreado con el propio 
deleite que un chicharrón de sebo. 
Dice; «Envió a freir espárragos la 
música religiosa'*. 
¡Bmbuster i l lo! Eso no puedo ser: 
el artista, que de veras lo es, y sien-
te ansias de gloria, y se traslada del 
sublime coro de una catedral a los de-
liciosos escenarios de ópera, no me-
nosprecia a los grandes, a los incon. 
mensurables maestrosque formaron la 
humanidad para el arte, bajo las bó-
vedas de los templos católicos. ESOÍ» 
templos fueron Castalia Inagotable ds 
inspiración musical, que pasó de la 
Iglesia a l teatro y de ambos al espí-
r i t u público para dulcificar la vida 
grasosa de la inbeoilidad, irracional 
del hombre. 
Mardones no puede haber mandado 
(no enviado) la música religiosa a 
freir espárragos (buen freidero para 
la sublimidad del arte), cuando lo pre-
senta después en el Real de Madrid 
como único bajo capaz de interpretar 
en España la del Abate Perossi. 
Y la in terpre tó cantando el Orato-
rio famoso, ante un público regio por 
la clase y por la inteligencia pero an-
tes le can tó "las del barquero" al 
Abate, en forma adecuada al más ce-
r r i l de los pastores. Los Reyes lo 
aplaudían y , . . como si los aplausos 
no fuesen con él . E l Nuncio de Su San 
tidad fué a felicitarle y . . . ¡que si 
quieres arroz Catalina! como dicen en 
Buenos Aires; lo t r a t ó como a cuaü-
quler hijo de vecino. 
¡Qué incivi l este vasco! 
«Al ]ffa©stro Mugnone le dió dos 
trompadas en el San Carlos de L i s . 
boa". 
¡Qué elefante! 
Pero en cambio "en Boston hizo 
abrir la boca a los americanos. 
¡Cómo, cómo! ¿Les hizo bostezar? 
No alarmarse; "en cambio en la 
Habana viste de dr i l y come zapotes 
en el Parte de Martí."1 
¡Interesantísimo» ¿Y donde se lava 
las manos ,porque los zapotes maduri-
tos, suelen ^destilar jugo pegajoso? 
Sigan, sigan leyendo a este "fénix" 
de los amigos inoportunos. 
"Frecuenta los teatros sin j r a pal-
eó'». 
Detalle interesantísimo también j . 
muy favorable a su tesitura. ¿No es 
bajo? **Le da dos bufidos a los gran, 
des (¡Quá búfalo!) y cul t i ra la amis-
üid de los humildes". Ya se conoce, 
lo cultiva a usted que es tonto y nada 
más humilde que un bobatel. 
"Se faja con los empresarios'. ¡Va-
liente energúmeno! . "Maneja los pu. 
ños con fuerza irresistible cuando las 
C a r t a s a E l l a 
(35) 
En Caimán Chico 
La utilidad es una de jas mejores 
y más sólidas bases de la moral. iTo 
no puedo explicarte el punto filosófi-
camente; pero con hechos lo demues-
t ro . Loa pueblos que han conocido i 
bien lo que -le« convenia, lo han he-1 
cho sin reparos; los hombres que | 
atendiendo a sfu prosperidad han pro ; 
curado obtenerla, son los que real-
mente ha progresado. Yo comprendo 
qjiiie en la vida de las naciones, y en. 
la de los individuos, en infinidad de 
casaos no puede subir uno sin que 
otro se hunda, ni se enriquece este 
sin qwe aquel quede en la miseria 1 
Pero la balanza nos da la prueba más | 
terminante: slube un platil lo y baja • 
el otro, y si uno y otro se quedan 
en el mismo plano, la balanza "W 
sirve. Así es lo moral en el sistema 
que te explico.' Pero ¿quién tiene lá 
culpa si un plati l lo baja? La ley de 
la balanza, contra la cual nada &o 
puede hacer. 
¿No has visto un pueblo socavar los 
cimientos de otro y levantarse sobi'rf 
sus ruinas? Pues eso es moral, por-
que mi bien es para mi ley stípreina 
y si alguno se perjudica debe callar, 
como dos platillos de la báscula. ¿No 
has visto un individuo hoy pobre, 
aparecer mauana rico, gracias al ca-
pi ta l de otro? Pues paciencia: mi 
plati l lo subió. Empata esta tésia con 
la anterior y verás el principio: "La 
ciencia ha proclamado la sociedad 
como principio de moral, y la socie 
dad afirma que la util idad es la base 
primera de la moral individual y co-
lectiva' . 
Si no mira los hechos. Los pueblos 
pequeños ayer tienen lo de los pue-
blos sJrandea <de ayer; los pobres 
de hoy contemplan gozosamente como 
cumpliéndose la ley de la util idad, 
son hoy potentados los que antes 
estaban a su aervicio. Es todo cui * 
tión de lugar; aquí o allí el dinero 
siempre es dinero. No le importa la 
bolsa que lo guarda. 
OLGA 
pesde la Habana-
C h i r i g o t a s 
¿Pino a la Alcaldía? Sea. 
Si no cumple Sij1 deber 
y va all í con mala idea 
todo el mundo ha de saber 
de qué pie el hombre cojea. 
E S D E N U E V A Y O 
CUBA T NINA W1LCOX PUTNAN , que van a ese país a emborracharse 
y . . . a escandalizar en los cabares-'. 
Un señor que me estima y a quien 
yo estimo me ha entregado un nú-
mero de la revista Saturday Evening 
Post. Este magaain t i ra cerca de mi-
llones de ejemplares. Fué fundado en 
1728 por el gran Benjamín Frankl in . 
No siempre trae cosas interesantes. 
Voy a transcribir lo que la publicis. 
ta relata. Deseaba Nma Wücoz ver 
un matrimonio que iba a celebrarse j 
en una iglesia de la Habana. El la y 1 
su otra amiga tomaron un fotingo, y 1 
dijeron a l chauffeur; "Take us tnere-j 
marriage.ferhira-ht.wedding, matrimo i 
El texto—aparte algún due otro ar- n i o p ¡Oh, mat idmonioí— exclamó el 
tículo trascendental—, de compone de 
cuentos má o menos bonitos, y lo 
chauffeur,—añadiendo: esure, esnre, 
¡ C a r m é l o . . . ! Y las llevó a un lugar 
importante en la citada publicación donde americanos de la cíase baja v 
son los anuncios por los que se pa- maban copas de "whiskey ' . Como t i 
gan sumas casi fabulosas. En el per. ¡"caballero autómata" no ias compren, 
teueciente al mes de Mayo hay un se dirigieron do nuevo al hotel, y 
trabajo literario que lleva por t í tulo | enseñaron al chauffc - ui^a tarjeta 
"Columbia, There's a Jam on the 1 con fotografía de la iglesia. (Advir-
Ocean..." Lo subscribe una mujer- ¡ tamos antes que las dos mujeres que-
Ocupa como seis o siete páginas . La j rian i r al templo sin dar conocimie». 
pluma da la gentil novelista rinde; | to al intérprete) E l chauffeur, que 
culto de fervoroso amor a las más«| debía de ser uno de nuestros flaman_ 
bella de las antillas. 'tes ateos, no podía concebir uue las 
Leemos... NL-a WUcox deseaba es. americanas quisiesen ir a la iglesia, 
cribir un libro emocionante ¿Cómo los I y así volvió a repetir: "esure, esu. 
de Zola? Parece que ese era su f i n . r e . . ; Carmelo... matrimonio". En 
No le agrada el "naturalismo", porque j la imposibilidad de entenderse con el 
sus ideas religiosas pugnan con tal 1 chauffeur desistieron de visitar el 
género de doctrinas. Pero ella iba templo para presenciar el "matrimo. 
en busca de lo sensacional, y por eso nio" 
Así dijo en cierta ocasión un f e i . , 
voroso devoto del dios Baco; y al d e j 
cirio, no tuvo en cuenta que pudiera i 
suceder que esos tumbos fuesen por' 
causas agenas al alcohol. 
El mundo se tambalea porque en 
norteamérica quiere imponerse a Cu-, 
ba una ley arbitraria que rechazan 
las práct icas de todo intercambio en-
tre países amigos. Una ^ que solo: 
puede decretar el derecho del fuerte, 
con lo cual queda descontada la in- i 
justicia en que se inspira. Allí habla i 
todo el mundo; senadores, investiga-1 
dores, miembros dt comisiones con-; 
sultivas, corredores de a&úcares y, 
hasta especuladores de oficio. Pera, 
en cambio, no se le da un tumo ai; 
productor cubano, y si alguno se l o ' 
toma para exponer razones, o no se, 
le escucha o se le califica de explota-
dor. 
De este modo, se va haciendo opi-
nión y se va haciendo más densa la 
atmósfera. Y cuando el ambiente esté 
bien preparado, entonces se lanzará la 
bomba cuyo estallido solo a nosotros 
alcanzará. 
E l mundo se tambalea porque la 
inconformidad regula los actos exte-
riores en todos los países y se advier-
te que la atención que se presta a 
estos problemas hace falta para re-
solver los muchos y muy importantes 
que cada uno tiene dentro de casa. 
Los irlandeses viven en un estado 
de ebullición alarmante, y los sacri-
ficios de vidas, lejos de amedrentar" 
a lo? que luchan por sus legítimas as-
piraciones, los enardecen y estimulan. 
Polacos, ukranianos y bolshevild», 
fusilan sin vacilar y practican la teo-
r ía de que es un crimen ei guardar 
prisioneros que sufren hambre y de 
cuanto hay. Hasta los parlamentarios 
son ejecutados sin preguntarles por 
!el encargo que los conduce a mejor 
vida. 
En I tal ia se ; rotes ta porque de la 
indemnización d^ guerra solo se des-
tina a los italianos un siete por cien, 
to, mientras qu3 a los belgas se les * 
concede un diez. Estas protestas, es-
tas- desigualdades, estas luchas con-
tra el favoritismo y la falta de equi-
dad, despierta odios y alimenta pasio-
nes que constituyen la peor semilla 
para que entre los hombres sea un 
hecho aquello de "Amaos los unos a 
los otros." 
Alemanes y franceses tienen en. 
cuentros casi a diario en aquellos lu -
gares en que las tropas de ambas 
nacionalidades se ponen en contacto. 
Marcelino Domingo, en vea de pro-
curar soluciones que mejoren la si-
tuación dei obrero, va a Rusia a es-
tudiar el idioma y a convidar a Le-
ni,ne para que se pase una tempora-
da en la casa del Pueblo de Madrid. 
Díganme si con tantas cosas no es 
cierto que el mundo se tambalea. Y 
si algo faltase para que los tumbos 
sean de ímás de cuarenta y cinco gra-
das, en Marte, en el planeta Marte, 
en el rojizo señor de Marte, está ne-
vando copiosamente, según nos dicen 
los cables de hoy. 
Esa nevada en época •para aos. 
otros de insoportable calor, es una 
burla sangrienta que no podemos to-
lerar a nuestros vecinos. 
Agárrense, señores, que el mundo 
se tambalea. 
Gr. del R. 
D e l P u e r t o 
La Sanidad luí ordenado al capitán 
del «Saint Cliarles'» que arroje ©nan. 
to antes das reg©s que aun tiene muet-
tas a bordo, pues la pestilencia es 
mucha.—Llegó el vapor italiano «Sa-
TÓÍÍI».—Los pasajeros llegados en el 
' lur r ia lba . fueron sometidos a cua-
rentena por fiebre amarilla. 
emprendió un viaje a tierras latinas 
creyendo encontrar en esos países lo 
que no se : alia en el suyo. Las obras 
literarias que engendran cerebros yan 
kees carecen, por lo regular, de inte-
r é s . Les falta el anál is is psíquico. 
Las capas inferiores • e la sociedad 
tienen pasiones violentas y viven tam_ 
Y ahora. •. Ahora la novelista arre, 
mete contra los yankees "¿Qué con. 
cepto—pregunta— formarán de nos-
otros los cubanos, gente educada y 
fina,, al presenciar los escárdalos que 
diariamente arman—permí taseme que 
use este verbo por ser más gráfico— 
en una t ierra hospitalaria"? Duro y 
zoqueterías de los colegas le molestas 
(y soporta las de los amigos) el mal 
humor de los directores o las ínfulas 
de los empresarios reclaman algunas 
bofetadas bien dirigidas al carrillo' ' . 
¿A cual carril lo?. 
¿Y al público que le hace después 
de todo ésto? 
No lo digo. 
Felizmente; "Se da vida de Clérigo 
rico (¿y grasoso?) y reza cristiana, 
mente". 
IBsto le salva porque si no, al apa 
recer en la escena le gr i ta r ían ; ¡bru-
to! ¡salvaje» 
Le falta algo «H- ganado tanto co-
mo los tenores y barítonos conspi. 
cuov\ 
Picuismo p i ro . 
¡Lástima de vasco! 
¡Vaya un valedor que le ha salido! 
bién entre borrascas pavorosas. Pero a la cabeza. Tiemp0 es de que los de 
el conjunto absorbe esas miserias, y j CaSa ¿iyuiguen la verdad respecto a 
de ahí que el observador sólo vea lo esta raza ^ es ulla amalgama de to . 
das las razas. Los cabarés de Brod. 
way eran lugares impuros. Mujeres 
completamente escotadas y casi beo-
das daban besos a Baco en el rostro 
del sá t i ro que las acompañaba . Los 
yankees censuraban la barbarie de 
paginas de Castilla obra esenta por , otros aises en estoS Cabarés so 
Azonn nos sera dado conocer que j asoina4 la bal.bari loS ojos de man 
Roberto Eimple brindo a los espa cebos . Toda la noche du. 
noles un volumen titulado, A second , raba x ^ A1 ;,balldonar laS geil_ 
Daurney m Spam in the spnn or 1809" | tes estas belegantes tabernas queda. 
en el que relatando sus impresiones^ en l a ' ^ 5 3 ^ ul l ^alito impuro 
grande y lo noble funcionando siem 
pre con idéntico r i tmo. Los libros 
nunca dicen la verdad respecto a le í 
pueblos. Por "Los Cuatro Jinetes", 
sabemos únicamente que Blasco Ibá-
ñez odiaba a Alemania. Hojeando las 
dijo que el conserje de una plaza de 
toros se quitó respetuosamente el som. 
brero al pasar frente al retrato de 
Fernando TTII, colocado en el palco :-e. _ 
gio, y hasta se "arr iesgó a besarle i 
la mano a la p^ t .ra". Por lo gene-
ral, ^s pueblos de alma latina tieni 1 
una fama desastrosa Los hombres 
matan. . . Las mujeres se envenenan. 
El obrero llega a su casa borracho y 
maltrata a la esposa y surra a los h i . j 
joá. En las calles de las ciudades se | 
desarrollan escenas violentas y t r á - ¡ 
gicas; y por la dama sacará 1 galán 
el puñal si alguien la mancilló con 
palabras soeces. Esos dramas v i v i , 
dos y reales iba 1. . verlos Nina W ü - | 
cox en Cuba. Recorrió la Isla, habló 
y hediondo. Pero nada se notaba. 
La grandeza de los Estados Unidos iba 
ocultando tanta podredumbre. 
Nina Wilcox dice Que mientras los 
cubanos y españoles toman refrescos, 
los americanos se atracan de bebidas 
alcohólicas. Y añade : "Estamos de. 
sacreditando a Cuba. . . " Estos ras-
gos de franqueza honran a la dama, y 
la honran tanto más cuanto que no' 
comprendió el error del chauffeur, 
| al buscarles matrimonio en el Carme-
! l o . Porgue aquellos que juzgan 
1 a todas las mujeres mesalinas 
creen también que todas las ameri. 
1 canas van a Cuba para satisfacer de. 
I seos de lascivia. Error lamentable 
con distintas personas y . , ^ada. -o*Lf¿a Wilcox P f ó p0r a l t ° el detHa; 
do lo que antes había leido ran pa. le' J*r*" estaía muJ encuna de 
t r añas y absurdos. Mentios de log ! las intenciones de un.majadero. 
novelistas. 
Es, pues, Cuba un pueblo trabaja 
dor, culto, exquisito y muy bien edu. 
cado. Con motivo de la prohibición 
d'- bebidas alcohólicas en los Es . 
dos Unidos cayó obre la Isla una 
plaga: "la plaga de los american j 
El ar t ículo de la escritora es uno 
de los elogios más grandes Que se han 
tributado a Cuba. 
Además, fué publicado en la revista 
de más prestigio y de mayor circu-
lación. 
J e sús Prado RODRIGUEZ. 
ÍSL SAINT CHARLE DANDO TRA-
BAJO 
Todavía hoy está dando trabajo * 
la Sanidad el vapor americano Saint 
Charles de cuyo acidentadq arribo a 
este puerto hemos dado uña amplia 
y pormenorizada información. 
Dada la posición que aún tiene el 
barco y el hecho de conservar a bor. 
do muchas reses muertas y en estado 
de putrefacción, no ha podido hacerse 
la descarga y^impieza del buque con 
la celeridad que fuera Oe desear. 
El doctor González del Valle, le ba 
notificado hoy el Capitán y Consigna 
tario del "Saint Charles" que hoy 
mismo tiene que arrojar mar a fuera-
todo el ganado muerto, pues la pestw 
no se puede tolerar ni a mil metros de 
distancia. 
E L MONTEREY 
Para puertos de México salió ayer 
tarde el vapor americano Monterev 
que lleva carga y pasajeros entre ello"» 
los señores Antianio Lópe^j, Ctlstó 
bal de Castro, Concepción y Josefina 
Alvarez, Balvín Ruiz, Dulce Merino 
A. Cienfuegos, Luis Setza, Raimundo 
Sandoval, Quintín Díaz, Rosa Arana 
Fernando Heredai, Carmela Hernán : 
dez, Maximino Díazi, Adolfo González 
Tiburcio Ramírez, Armando Sosa, Ra-
món Mon. 
E L BARCELONA 
Hasta mañana domingo no zarpará 
de Santiago de Cuba el vapor espa-
ñol Barcelona, que viene para la Ha 
baña. 
E L L A K E K Y T T L B 
Procedente de Nueva Yorfc ha lie 
gado el vapor americano Lake Ki t t l e 
que trajo carga general. 
EL JOSEPH R. PARROT 
Procedente, de Rey est ha llegado 
el vapor americano Joseph R. Parrot, 
c<j,n 26 agones con carga general. 
E L TURRIALBA 
Procedente de Tela y Puerto Ba-
rrios ha llegado el vapor americano 
Turrialba que zarpara hoy mismo pa-
ra Nueva York, pues no trajo carga 
para la Habana. 
Los 15 pasajeros que trajo este 
barco como procedentes de Pu •.'to 
Barrios, donde hay fiebre amarilla, 
¡ (Pasa a la página 4, columna 2) 
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BATURRILLO 
"Los Tiempos", samanario de l , 
pueblo vil lareño P ^ i r a , trae una 
formación entusiasta do las tiestas 
S í a d a s allí d d 20 al 22 mayo 
en coumemoracióa del establecim cu-
to de la república. Y de esa mfor-
maclóa es parte un discuto p r o n a -
ciado en el Cme ^ v e n t u d por el 
maestro señor Ignacio L l e ^ a ' s t ^ 
quien «o deseo contrariar con esta 
crítica lDOCeTn,te;ela a.-,0 entre otras 
^los un hecho más trascendente! y 
de mayor significación con lo que es 
^ ^ ^ ¡ n ^ o d o s h . 
r&n de la Proclamación de 6U nüe_ 
pendencia; lo ^ U a ^ . Na 
cobrar su soberanía ho lada pm Na. 
poleón I , y lo m'smo t o d a j t ) , ^ 
clones eme so han emancioado de la 
dominación ex t raña : " J a m á s han 
S e m p l a d o los ^glos un hecho mas 
trascendental." , . 
El descubrimiento de fmerica, la 
unidad de I ta l ia , el restablecimien. 
o de Polonia, la república france-
sa, las inmensas victorias del_esmn-
t ? humano en el camno poroso de 
la liberación de los uueblos. ¿no han 
sido hachos trascendentales como la 
emancipación de Cuba en el curso 
de los siglos? 1 
Exaeeradita me parece la afirma- ( 
rión del orador, v menos pl^s^blo 
po-auc es un educado, "J '6.^ 
ce v con ella t t t i * ^ desviar del cuL 
to a la verdad ^st.rtríca las imagina-
ciones de P"S alumnos. 
Por lo d^más. Pláceme consienar 
nue el tribuno palmireño aprovechó 
la ocasión y agotó los plácemes con 
la santa idea de propender _ 'a que 
los cubanos, recordando el triste pa-
sado, nos amemos más intensamente 
y trátenlos de conservar a toda costa 
nuestra libertad." 
Eso es bello, y hace muy bien el 
señor Llorona fomentando en los ni-
ños ideas de amor y patriotismo. 
"E l Comercio'' reproduce parte de 
un Baturri l lo, en que tuvimos justas 
censuras para los procedimientos de 
la Compañía Telefónica, haciendo 
constar antes que la Compañía me-
rece cargos "aunque patrome sus 
recientes combinaciones personalidad 
tan respetable como el señor M a n . 
món, pres'dente del Banco Españo l ' . 
Por mi parte confieso que ignora-
ba que ese Banco serio y esa persona. 
Üdad prestigiosa, amiga leal mía, in-
tervinieran en el asunto. Aúneme lo 
hubiera sabido, no por eso dejaría 
de protestar del mal servicio de los 
teléfonos y la inmotivada subida de 
cuotas. 
Punto, pues. Y tengamos una chi-
nita para lanzarla sin mala Inten» 
ción a Guzmán de Alfarache, redactor 
de "El Comercio", que en las "Qui-
sicosas" del jueves, tirando, más que 
chinitas, pedruscos, a los Rotarios 
dice que "el alemán Upmann yendió 
sus ochenta y cinco casas a un abo. 
gado indígena, el cual ha aumentado 
desconsideradamente las rentas," etc. 
No sé cómo el compañero no se ha 
enterado de que el alemán Upmann 
no ha tenido ni ha vendido tales ca. 
saa, sino que ellas pertenecían a una 
Sociedad Anónima de "Obreros de H . 
Upmann''. 
Hemos escrito una, dos, diez ve-
ces sobre «so, desde que los tabaque-
ros de Upmann fundaron su cooperati-
va constructora de casas, desde que 
pretendieron deshacerse de ollas, 
hasta que, pasada la propiedad en 
gran parte a ex.obreros, a personas 
medio aburguesadas, la operación de 
venta se hizo y el comprador ha de-
mandado do desahucio a todo el que 
no ha querido pasar por las horcas 
caudinas. 
No conozco al señor Upmann ni 
tengo más interés en esto que resta, 
blecer la verdad, aprovechando otra 
vez la ocasión para demostrar que el 
elemento obrero se cansa pronto de 
sus mejores obras, sirviendo de base 
para que los adinerados expriman a 
otros obreros, como ha sucedido con 
las ochenta y cinco casas de esa So-
ciedad de trabajadores. 
Ganaban nicho con la venta los 
nuevos propietarios y vendieron. 
Tanta culpa tienen ellos como el 
"abogado indferena" sin nexo con los 
obreros innuilinos. 
"Quique Suum". 
No sé quién, me envía un recorte 
de un diario de Santa Clara en que 
aparece un suelto dando cuenta de 
la asresión sufrida por el joven Ser-
gio R. Alvarez, Director de "Renaci-
miento". Estuvo a punto de ser ase. 
sinado por Tomás G. Cova, dice la 
información. Encont rándose en las 
oficinas del Banco Canadá fué aco-
metido por el citado Coya, nue le 
pecó con un revólver en la región oa. 
ricial v luego le di ó varios t o l d a . 
70S. hasta que el señor Fernando Ro-
dríenez se interpuso v desarmó al 
matíín a fin de nue midiera ser lle-
vado el herido, sin m á s golpes, a que 
le encase el doctor P^rez Lóoez. 
;.Ofensas por la prensa? /.Asunto 
fie índole particular, ajena al perio-
dismo? 
No lo sé : ''Renacimiento" me ha 
visitado tantas veces como eran en 
número las cam'sas del hldaleo mon. 
tañes don Pascual P^rez Quiñones: 
nones sin llegar a tres. No puedo, 
pues, saber si la violencia de Cova 
tuvo por nretexto alerma censura 
o alsuna burla de "Renacimiento" en 
cuvo caso ñor solidaridad profesio-
nal protes tar ía . 
Si el hecho tuvo otro origen, si se 
trata de asunto del todo ajeno a la 
prensa, también encuentro mal el 
procedimiento: me exnlico caer so-
bre un hombre a puñaladas , a palos, 
a tiros, de cualquier modo cuando él 
ha injuriado groseramente o calum-
n'ado infamemente a nuestra esposa, 
nuestra madre o nuestra hija. No será 
muy correcto ello, pero muy natural 
sí. 
Ahora, por intereses, por rivalifla-
des, oor política, por cosas pasaie-
ras. de esas nue no afectan profun-
damente al honor dp un hoe-ar y a la 
dífnidívd de un hombre de bien; eso 
de entrar a ríalos con un joven cuito 
v flftnent.e, como si de bestias indo. 
qifthlea se tratara, oarece tan hü-
millanta uara el quo da como para el 
oue roc'he. 
¿ Habrá alguna ' 'ella" de por me-
dio? ¿Negocios, chismes de aldea, so-
berbia do rico, abuso de fuerza físi-
ca. . .? Lo repito: el recorte recibMo 
nada aclara. Y de todos modos e? 
sensible el espectáculo, y más sensi-
ble porque no pertenecen los prota-
gonistas a las clases degeneradas de 
la sociedad. 
Manos quedas, haya i»az; calma, 
decencia, otras formas más caballe-
rescas, recomiendo a la juventud cu-
bana. 
J. N. ARAMBURU. 
(TcooAcífW) 
m i i i i o 9 
Defienda sus documentos, bajo la armadura 
A L L S T E E L 
Tendrá siempre sus archivos en orden, limpios, sin hume-
dad, sin polvo, libres de polillas. Seguros contra la acción 
del fuego, ratas y ladrones. 
C a j a s , A r c h i v o s , S e c c i o n a l e s A L L S T E E L , e q u i p a n c u a l q u i e r 
of ic ina , l a e m b e l l e c e n , d á n d o l e aspecto lu joso . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
T a m b i é n h a y m u e b l e s de c a o b a , h e c h o s e n e l p a í s . 
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N o t a s d e C a z a 
(POR E L DR. AUGUSTO RENTET 
E l Club Caradores del Cerro ton te-
rrenos propios—Importantes atucr. 
dos— 
An f iu comienzan a cristalizarse 
los proyectos que en beneficio del 
Clmb Cazadores d d Cerro, desdo ha-
ce tiempo vienen luchando los socios 
de la simpática colectividad por lle-
var a la practica. Ya por los acuer-
dos tomaaos y que insertamos cou 
gusto, bien claro so yo que lo» veci. 
nos de la Loma do la Muiata, denuc 
de breves dias podrán sentirse &atifa-
fechos en casia propia. Ahora es 
cuando los Cazadores del Cerro ce-
ben desplegar todas sus energías y 
actividades, para colocar al Ciub a 
la altura que so merece, dado el nu-
mero do socios con que cuenta y las 
personaa quie lo integran. Un apiausu 
sincero les enyia el cronista por eí 
paso dt> avancfc reajlizjado. Y que 
cuanto antes quede terminada opera-
ción tan bril lante. 
CLUB CAZADORES D E L CERRO 
En la noche d^l 2 de Junio, se ce-
lebró junta general para tratar so. 
bre la adquisición do la finca 'Nues>-
tra Señora del Carmen", situada en el 
paradero Lucero, lo cual fué aproba-
do por unanimidad, ep medio de un 
gran ents¡iasmo por parte de los con-
currentei* a dicha .tunta. 
Acordóse la recaudación inmediata 
de la cantidad necesaria para la com-
pra de dicha finca y adaptación de ia 
mismo para la instalación del Cluo y 
en el acto fué su/scrita la cantidad de 
$21,400-00 por los siguientes asocia, 
dos: Sra. Dolores Picos de Aguirre 
y señores José A . Rodríguez (Barto-
lo), José Ma. García Cuervo, José 
Roca, Manuel Sánchez, Lpfa L . Agui -
rre, Francisco Naya, Juan Ibarguen, 
Antonio Padial Angel Fernández de 
la Haza, Caritos Caballero, Jo sé 
Ovios, permin Méndez Neira, Apoli-
nar Ogazón, Manuel Picos, Fermín 
S ' á r e z Solfs, Manuci C- Coca, Manuel 
González Buigas, José González Bu i . 
gas, José García,, Emilio Rodíiguez, 
Manuel García, Antonio Fernández, 
Jullio Lanjoncherc, Felipe Martínez, 
Adolfo Mcrcadal, Eugenio L . Crabb, 
Arturo Mata y Nioolá8 Izquierdo. 
Se nombró en comisión a los seño-
res Presidente Joaé Ma. García y 
Cuefvo y José Roca, para qjue visiten 
a los restantes asociados del Club, 
para invitarles a que cooperen a la 
noble y altruista idea do dotar al 
Club de un terreno propio, siguiendo 
¡ el noble camino de los fjocios que sus 
¡cribieron la cantidas antes indicada. 
Se nombró en comisión a los seño-
res Francisco Naya y Nicolás Iz-
quierdo, para que reidacten las bases 
o reglamentacibn para la emisión ae 
losi bonos que se ent regarán a los so-
cios que suscriban el total que so ne-
cesita para la obra de referencia, cu-
ya comisión podi'á estar asesorada 
por una tercera persona que sea 
competente en estas cuestiones y que 
les ayude en la confección de dicho 
Reglamento. 
Se acordó entregar un diploma de 
mérito a los asistentes a la junta de 
referencia, por el noble entusiasmo 
y el afecto demostrado al Club, al 
acordar cubrir totalmente la inscrip-
ción do capital necesaria para afron-
tar la compra de Ios terronosi. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión a las 10 
y media de la noche'". 
Nos complacemos en anunciar la apertura de 
una Oficina Sucursal en el 
H O T E L B E L L E C L A I R E 
BROADWAY AND 77th. STREET. 
Bajo la supervisión del Gerente de nuestro 
Departamento español y cubano 
MR. PEDRO PABLO FUMAGALLÍ 
H I R C H , L I L I E N T H A L & C o . 
MIEMBROS 
NEW YORK STOCK E X C H A N G E , N, Y. C O F F E E A N D 
SUGAR EXCHANGE, NEW YORK C O T T O T E X C H A N G E , 
CHICAGO BOARD OF TRADE. 
C4.76í> ^üt lt-3 2d-4 
En artículos de Viaje desde lo más barato a lo más 
caro. 
Representantes Exclusivos de la 
Wíllíam BalCo. Fabricantes de Baúles Newark Ü J . 
E L L A Z O D E O R O 
M a n z a o a d e G ó m e z , f r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
TELEFONO A 6485 
t í a d e C o l o n i a 
•» •« 
M M •( 
con las ESENCIAS 
ü ü d d D r . J H 0 N S 0 N = más f i n a s « , « 
EXQDISITA PAB1 EL BAltl) T EL PASUELB, 
le Tenia: DROGUERIA JBBNüflS, Obispo 30, esqulns a Apiar. 
D e p o r t e s 
E l " g o I f " ~ e ñ l o s Es-
t a d o s U n i d o s 
Hasta el año presente, los cscrito. 
rfs peritos del golf en los Estados Uni 
dos, se han visto obligados a escribir 
| sobro las glorias del pisado y dol pre 
seute, sin sentirse muy optimistas es 
cuánto al futuro. No era posible 
obrar de otra manera porqué dicho 
país ocupa el segundo lugar entro los 
que lo practican. 
En el lado estadounidense figuraba 
la victoria más notable del golf para 
aficionados, de lo» tiempos ui<'dornos 
la victoria en 1904. do Mr . Toavií» 
sobre los mejores jugadores b r i t án i . 
eos. Del lado bri tánico estaba la vic-
toria de Vardón en ^ue Taylor ocu. 
pó el segundo lugar y la victoria de 
Ray y Vardon sobre todos los jugado-
res profesionales norteamericanos. 
En otras palabras, ouando los juga-
dores británicos iban a los "üstados 
Unidos para participar en un campeo, 
nato abierto, nunca fueron superado 
ni igualados por a lgún profesional 
norteamericano. Los Estados Unidos 
no lograron ninguno do los dos cam-
peonatos mundiale y sus dos cam. 
peones. Me Dermontt y Travers, con 
Oulmet y Evans, fueron derrotados, 
primero en el caf?o de Evans en Prest 
wick, y más tardfe en el match triste 
de Sandwich. Y todo lo que se escri. 
bió en forma de profecías no fueron 
sino deseos vagos y creencias antes 
que convicciones seguras. 
De «íhora en adelante será muy dife-
rente. Los norteamericanos han nece-
sitado treinta afks para llegar al 
punto desde donde vislumbraron per 
primera vez la posibilidad del cam. 
peonato mundial de golf. La primera 
década do 1S90 a 1900, fué el período 
do la formación estilista; de 1900 a 
1910 surgieron campeones que eran 
fenómenos espasmódicos, y de l ' fO 
a 1920 se llegó al periódo construc. 
tivo, en el cual se reconoció la poten, 
cia do los Solferos de Estados Uni . 
dos. 
En una sola calidad, la seriedad, en 
contramos el secreto de los campeo, 
natos mundiales de golf ^ue han de 
lograr los jugadores norteamericanos 
El br i tánico se conforma generalmen. 
te con el placer do t i ra r y do jugar, 
pero los norteamericanos es tán j u . 
gando con el objeto de tener éxito del 
tr iunfo. 
En Deal uno de los lugares de 
Europa señalados este año para j u -
gar uno de los campeonatos hay 'ca. 
rries" largos del tee y 'a expansión 
amplia de lugares con maleza, areno, 
sos y accidentados hace la distancia 
de los "carries" aun más d i / ic i l de 
lo que verdaderamente es. Hace diez 
años, el norteamericano, se hubiese 
desanimado n el mismo tee; :a no ha 
bría tenido mucha confianza para ha-
cer la tentativa de lograr un campeo-
nato, al 'contemplar estas extensiones 
de dunas arenosas. Pero s© han ido 
acostumbrando a "carries" realmen, 
te difíciles y ahora no les ' atemoriza 
el camp de Deal. 
En muchos campeonatos los ú l . 
timos ocho o nueve ^ños, el juego du-
rante los rounts finales y semifinales 
ha sido ' irregular. Hoy día hay una 
diferencia considerable, y los rounds 
finales ven ai campeón logra-do se. 
ries de hoyos en fours no ' interrum. 
pidos. Es la costumbre de la severi. 
dad al efectuarse cada shot, la que 
dió su carác ter al juego diario d© los 
mejores jugadores de golf nor téame, 
ricanos. No pueden i r a los links d i -
vir t iéndose en todo el camino. Tienen 
que guardar estos periodos de díver . 
sión para los días de l luvia ;y para la 
sala de baile. Parece que los juegos 
de apuestas tienen que ver algo con 
1 esta circunstancia, puesto que ê . muy 
raro que no haya un comentario con 
cada hoyo. 
En Europa casi todos los jugado, 
res hacen apuestas. Generalmente se 
trata de dos chelines y medio o de una 
media guinea, pero el dinero nunca 
es el objeto principal, siendo antes 
ia gloria de gana, el juego contra 
competidores dignos. Sin embargo, 
uno puede colocarse cerca del green 
y oir las observaciones de casi todos 
los jugadores en los matches de cua. 
tro peiotas. "-Cómo saliste?'' "Gané 
cinco dó la res" "Estoy en tres up, así 
que me debes seis dó la res" o ''Te de. 
JO dos dólares, pero gané tres de fu . 
laño" . 
E l mismo resultado de los partidos 
de cuatro pelotas queda en el fondo 
del juego propio y personal. 
En la temporada futura, los Esta-
dos Unidos recibirán la visita de dos 
de los más brillantes jugadores de 
golf de la Gran B r e t a ñ a : Jorge Dun. 
can y Abe Mitghell y se dice que 1*1-
garán en equipo, ^ n contr^ de ellos 
los Estados Unidos tendrán que i re . 
sentar las combinaciones más efec-
tivas de que dispongan, tanto de 
aficionados como de profesionales, y 
hay esperanzas de que en este año los 
Estados Unidos represen ta rán un pa-
pel de primer orden. Tienen tres jó-
ve aes jugadores superiores contra 
uno que tiene la Gran Bretaña, y por 
las experiencias pasadas se sabe que 
dependen de sus campeones jóvenes 
para lograr los resaltados más mag-
níficos que puedan efectuar. Entre 
los mejores de esta temporada es tán 
Bobby Jones y Alex Stir l ing. Los DI 
fers expei ,ientaron grandes del jue-
go, miran a los competidores do los 
años pasados siempre a la luz de sus 
hazañas de a1^ ' Esto no lo hace la 
ju"entud. 
La decada futura ha de jer la era 
dorada del golf en ios Estados Uni-
dos. 
O B E S I D A D 
El único tratamiento efecti-
vo, Baños Rusos; plan Ivau 
goroff. 
Numerosas referencias 
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Mañana la fiesta R e l a t a • 
tana. Da comienzo a X ^ L l * ^ * 
¡ día a. m. d8 sief;e y 
i Recuerden los c o n ^ c , ^ 
1 ber en que están d0 con. te3 d 
, rar a la V i r g e n j ^ ^ m r 
l a Fiesta Patronal de >-
ciados, que hoy y r, yoto8 y i 
grandes fiestas anUaieRa^a son f0' 
do las Escuelas Pías de*" la- Iglo ' 
donde radlCa el Cetlt a G ^ n a t a 
Asociación para Caba v r, eral ^ 
do las Antil las. J dí;niás is],l!l 
Iglesia Parroquial del Pilar 
La Fiesta al Sagrado Corazón 
Ayer primer viernes de m«8 se ha 
.celebrado por ol Apostolado do la 
Oración de la feligresía del Pilar la 
fiesta anual, con arreglo al siguien-
te programa: 
Misa de Comunión Goneral 
A las siete y media en el altar del 
Sacratísimo Corazón de Jesús , celebró 
la Misa de Comunión General, el R P. 
Juan B. Juan. 
(Este altar recientemente construido 
es de puro estilo gótico. Sus gradan 
estaban adornadas con preciosos bou. 
quets de flores. 
A l banquete eucarís t ico concurrie-
ron solícitos los asociados, los que re-
cibieron al Señor con gran devoción. 
Ejercicio del Mes y Primer Tlorncs 
Concluida la Misa de Comunión ge 
neral, el Pá r roco hizo los ejercicioc 
del mes del Sagrado Corazón do Je-
sús, y los del primer Viernes. 
Fué armonizado. 
Misa Solemne 
A las ocho fué expuesto por el Pá -
rroco, R. P, Celestino Rivero, c) San-
tísio Sacramento, en el altar mayor 
artístlcfemente jjulorniado con í lores 
y plantas, y profusamente iluminado 
con luz eléctr ica y de cera. 
Siguió a la exposición, la Misa so. 
lemne. 
En olla ofició de Preste, el Director 
del Apostolado R. P. Celestino Rivero. 
E l R. P. Fray José Vicente de Santa 
Teresa, pronunció el sermón. 
Versó sobre la vida del Corazón Eu 
carís t ico de J e s ú s . 
Nutrido coro de voces acompañadas 
al órgano por el R. P. Juan B. Juan 
profesor de música del Seminario, y 
ii|jtabOe orga«is ta , in íe rpfe ta r tm la 
Misa do Ravanello; O Salutaris, can-
tado por el notable barí tono señor 
Gurruchaga y finada la reserva el 
Himno al Corazón de Jesús . 
LOS COClNERn^ 
Ayer celebró una 7 ? 
Unión internacional 1 p a^bJ^ , 
el Centro Obrero do Í M ^ T ^ 0 8 . u 
La asamblea t r a n ^ n r r ? mero 2 
de grandes discusiones,0 
ipor la actuación de las ni oüvaQf. 
de la p re senc ia que f ^ f f ^ 
cauzar las deliberaciones ¡ L ^ «4 
ten a menudo eu ahraAlu C0Uv'i-'-
blar varios oradores a - f , ^ ^ • ro-
rer oir a loa contrarios en ^ ^ 
opiniones.. 8 CQ 'fleafe , 
La do ayer fué una de ésé¿ 
A l m se acordó o,studiar L%ft 
ciou d'e un Sindicato, qUQ 'd. ^ 
compuesto de coc iucro^ i ra!lr 
tea ludeeros, y demás c - í c m ! ? ^ 
muarés , que por x ^ '«<*kfc r 
puedan formar un conjuntélh0Ms 
neo. J ' ^ i o aomo;v. 
Acto de Consagración 
Después de la Misa el Párroco reno-
vó el Acto do Consagración de la Pa 
rroquia al Sagrado Corazón de Jesús . 
Asistió una gran boncurrencia db 
fieles y asociados. 
Se distribuyeron por las celadoras 
de coro del Apostolado, la Oración 
¡ por la intención recomendada y ben-
l decida para este mes por Su Santi-
dad, el Papa. 
Fué una fiesta muy solemne y pia-
dosa» 
Apostolado de la Oración de Beló^ 
Celebró en honor al Sacratísimo Co-
razón de Jesús los siguientes cultos. 
Jueves 3.—Por la tarde la festivi-
dad del décimo cuarto jueves de meís, 
de los quince que este Apostolado de-
dica anualmente al Sacratísimo Cora-
zón de Jesús , como virtuosa prepara-
ción para celebrar dignamente la fies-
ta anual. 
Se expuso el Santísimo Sacramenio 
a las tres y media. A las cuatro y me-
dia, el Hermano Gómezi, rezó el Santo 
Rosario y el ejercicio correspondiente 
al décimo cuarto jueves. Siguió la pia-
dosísima práct ica de la Hora Santa. 
F u é dirigida por el director del Apos-
tolado, R. P. Amallo Morári. S. J. 
En los intermedios de la meditación 
una orquesa de cuerdas ejecutó dife 
rentes números de música religiosa. A 
la Hora Santa( siguió la reserva. 
Fungieron de acólitos los del templo 
y los congregantes de la Corte Angéli-
ca del Colegio. 
L a parte de canto la desempoñarou 
los cantantes Masaga, Miró y Goñi. 
E l templo estuvo concurridísimo. 
Después de la fiesta de los Quince 
' Jueves, los Padres Jesuitos b? jaron 
I a los confesionarios, a fin de pr^pa-
; rar a los fieles para la Comunión Re-
| paradora del viernes. 
Confesaron hasta las ocho de la no-
che. 
Viernes 4.—A las siete el R. P. Obe-
rod, celebró la Misa de Comunión L e . 
paradora al Sacrat ís imo Corazón de 
Jesús . 
Fué armonizada con cánticos por 
los cantantes anteriormente nombra-
dos. 
Concurridísima. 
A, las ocho fué expuesto el Santísi-
mo Sacramento por el R. p . Amallo 
Morán, quien después del Santo Evan. 
gelio predicó a la concurrencia. 
La parte musical fué ín te rure tada 
a orquesta y voces, bajo la direcció'-
del maestro señor Santiaero Erv i t i . 
Estuvo expuesto el Santísimo Sa-
cramento hasta las cuatro y media, en 
que después de cantado el Tr isado 
con toda solemnidad, fué reservado-
Jesús Sacramentado fué velado po? 
los edadores y socios del Apostolado. 
Se distr ibuyó a los fieles un opúscu 
lo piadoso, titulado, "¡El Sublime so-
lo del Sagrario". 
Su autor es el sabio escritor R. p . 
Amalio Morán, S. J . 
A Jo*, cultos expresados asltió gran 
concurf.o de fieles. 
Fueron aprobados vario» in 
rechazados otro., quc t u ^ e , ^ 0 ^ ' 
( asamblea elementos eonh-m ^ ia 
¡ ingreso en la sociedad. ;' ^ 
LOS ELABORA DORES m MA 
DERA IU: 
E l secretario do esta oreali'í • 
hoy en huelga. ^ renvitió 
escritor uno paríicipaudo que ? doS 
misión del Sindicato c t a b l i ^ J f 
por los señores imdustrlale* , lau 
ñor una entrevista, v nim M 1 ' L"-
do la m i r s e r á ^ r V c S ^ 
la asamblea que so ceiobraH °J u 
mmgo a la una de |a tarde «u el 
tro Obrero do Eg¡fi0 •> . ,( , J ^ 
acto deberán conenrrir Cou l í^ 
pintaros, para que deliberen sohfrt l 
resolución que re^dto de la caí" -*4 
ta referida, para que do allí saw 
f i r m e en las iuHlruccinn,. S 
acuerden, do volver al trabajo M 
nos, o de pro&fguir el movimipu,, 
caso contrario. 
El otro escrito •"o refiere u J- •• 
citad hecha al Sindicato, ¿or a b ¿ ¿ ¡ 
industriales, de planillas <], peSS 
nes, lo que c¿6 lugar a la impmióh 
de una circular, reconieudando a S 
operarios que al ^or llamadoa a tra 
bajar pasen por la Secretaria a 
marsc du si han firmado cu ÍU " 
lie?. 
El Sindicato lia pasado cimvlaros 
a todos los gremios •;otif¡(aado 1;" 
huelga, demostrando i as eolectiviüa. 
des obreras que cnúo a su ladói 
Los carpinteros de ribera do Regia 
han comunicado al Sindicato qu1' coa 
]a presentación del earnel pueuen ir 
all í a trabajar sobre cien earpiuie-
ros, con un joma.] de $5.13; si oo 
cuotas están ai corriente, serán admi-
tidos por ol gremio de Regla. 
GREMIO I>E DEPENDII;;.MES 
DE v i v í a ÍES 
El domingo a. la;- sdole de la noohc. 
celebrarán una asamblea en Alinas 
92, Bolsa viel Trabajo, los aíi.iadoo 
a este gremio y sus simpatizacloreé 
L \ UNION DE DEPENDIENTES 
DE CAFES 
En la últ ima junta general esta 
sociedad tomó el acuerdo de prese1--
tar eí*tas peticiones de aumeuto en ios 
¡ trabajos especiales, denominados ce-
tras, servicio de banquetes, etc. 
Con ropa corriente, cinco pesos. 
De media etiqueta, ocho pesos. 
Con traje blanco, diez pesos. 
De etiqueta, quince pé«£og>. 
También se nombró una comî 'o3 
de propaganda para atraer a la socie-
dad a los elementos dispersos qaÍNw| 
pertenecen al gremio. 
MARCAS Y PATENTA 
J r í i c a r c l o m o r í -
I . N G E M I E l i O I N D U S T R I A L 
E x - J e i e de los Negoeiad"3 de Marca» I 
.Pateare» 
Barat i l l o , 7. a l toB.—Tó'^fono A - w ^ 
Apartado , n ú n i e r u 7-0. , 
Se nace cargo d"- >-'« stguJentes its»^ 
Propiedad intelectual . l^curS?t,a n i á -
zada. in formes periciales, C'-nsul as 
T I S . j í e g i s t r o de Marca.i y ^ ^ ' f V 
los p a í s e s ex tranjeros y de marcas 
temaclonalML 
E i DIARIO D E LA MARI-
NA c» el periódica de 
yor circnlaciéo de ia Repú-
C4589 St.-lo. 
A V E C I N O G O N Z A L E Z 
Vives, 135. Telégrafo y Cable: Vives. Teléfono A-2094. 
MADERAS D E L N O R T E Y D E L PAIS 
Tenemos en existencia grandes cantidades; antes de adquirirlas pidan naes-
tros pí ecios. Compramos maderas del país de todos cJasei 
Í 3 Corpus en d templo de] Santo 
An^el 
KI Corpus so celebró en el tenipi©. 
d"! Paute Angel con Misa solemne n 
las nueve de la mañana. Ofició y rTe-
dieó iMoi.'sefior Francibco Aba?c.al. 
La pnrte musical fué dirigida pnr el 
organista c'el templo, maestro <;rñor 
Tlustaquir López. 
Kl temp.o ar t ís t icamente adoruado 
ñor el Archivero parroquial señer 
Arturo Gómez. 
Después de la Misa fué celebrada 
la procesión del Corpus con gran so-
lemnidad, y conforme a las Rúbr icas . 
Se bicieron las reglamentarias es 
taciones. Los altares en que és tas tu -
vieron lugar estaban primorosamente 
engalanados. 
A las cinco y media do la tarde, ex-
posición del Sant ís imo Sacramento, 
Rosario, ejercicio del mes del Sacra-
tísimo Corazón de Jesús , Plát ica 06» 
Monseñor Abascaü, bendicii&i y re-
eerva. 
La parte musical fué interpretada 
por el coro parroquial bajo la antea 
mencionada dirección. 
Mañana es la comunión mensual re-
paradora del Apostolado Parroquial 
al Sacrat ís imo Corazón de Jesús . 
MALETAS D E CUBRO Y í l -
BRA D E $2.00, HASTA % ^ 
JIALETINES, CARTERAS f*A 





V E A NUESTRO 
MENTO P E EQUIPAJES. 
" L A A C A C I A 
A RAYO.—TELEFONO ^ 
" S A N D I E G U , 
suelva nadie puede dec 
ya la Ciplotación. 
I 
í 
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D e s d e E s p a ñ a 
A C O T A C I O N E S 
oratoria de Cambó está llena de. 
^ ^1 gravedad; fáltanle florecicas 
a V o. . b fifi i0o niños. V ** ^aSl W engaao de los uiños y 
de P^m3s de vidrio para delecta 
menA0\o3 salvajes; sóbranle nervio 
ció» G;d obsei-vaciones sutíles y ra-
y perfectos. No es un malaba-
cioC1^ palabras ni un prestidigitador 
^ L r a d P j a s ; no ea un sacamuelas 
de ¿reador de ruidos armo 
Es exolusivamente un "ora-
" ^ V r c o m o se entiende hogaño, y 
d, 'Jfrm en la misma ant igüedad lo 
¿ ¿ S i ó Atenas uu tiepom y lo en. | 
1 • ,IM siempre Esparta. 1 
tL,r«mbó no pule los párrafos , no se des. 
i ^"^Ta túnica, no hace música se-
• f̂1"3, 'El anuncia un discurso y da 
í le discurso. Hay quien anuncia un 
í UI1 tao v se l imita a dar un espec. 
' d,se,íf de juegos artificiales: mucha '. tó mncho color, mucho chisporroteo, 
bulla.-- Y todos los que le 
1 n te divierten un momento, y salen 
í 0Zr espectáculo qoono el negro del 
' j AU Su mismo pensamiento los 
l S o n a , 7 P^ece que sus frases sus 
! IAU v sus juicios los sacan de la 
i ^anta Y todo acusa ficción, his-
I S s m o , h ipoc re s í a . . . Esta clase de ¡ 
' Tdores son los Cayos de la edad, 
' ^ t e m p o r á n e a ; si no ponen detrás i 
' ifl tribuna un flautista de prestigio • 
i Ú!e con la flauta les señale el tono. 
; e flue unos no se atreven por el p ú . 
i sHrtO y otros por lo que les cobra.. • 
1 Fi señor Cambó no es eso. ha, suya 
« oratoria, no teatro: arte de per-
I „ad¡r, no de aturdir; medio de con. 
; Itcer, no de embriagar. Cuando ha-
• Jf se le signe atentamente, esclavo 
I "i entendimiento de lo que dice su 
'• roz Seca y escueta la forma, llega ax 
i Ihóa. del oyente- con mayor ^celeridad; 
! ^ d0 y hondo el concepto, éntras« 
;í Zno flecha en el espíritu, y queda 
: i-ando en é l . . . No hay interrup-
• cíón ninguna por parte del orador en. 
I tre gn pensamiento y su palabra; por 
' .arte del auditorio, no hay tampoco 
I ninguna interrupción entre el oír y el 
| rumiar, el recoger lo que oye y el 
j convertirlo en pensamiento propio, en 
' convicción y en aplauso. Y esta es la 
i buena, la única oratoria: la difícil, 
! la eficaa La que requiere algo más 
| «ue el producir gorgoritos. . . 
I La que requiere un idearlo intenso, 
| un cerebro constructor, un estudio in-
1 terminable, una armonía perfecta en. 
tre lo que predica la conducta y lo quo 
I exige el discurso... La que requiere 
1 lo que tanto falta en la turba de rc-
i tflrícos, faranduleros e histriones, que 
1 hacen de cada discurso el prólogo 
I de un negaaio: |sin(ceridad; ho^ra. 
dez... 
¡ E L SELLO B E L E S P I R I T U 
Habló el señor Cambó de varias cr i -
sis- do las profundas y terribles c r i -
sis'quB la guerra fijó en la humanidad, 
i Secuelas de la matanza, que diezmo 
' la juventud, de la destrucción que aca-
1 li6 las ciudades, d t l abandono del 
trabajo vivificador, que originó la 
miseria, del agotamiento del tesoro 
público, que abo,c6 a la bancarrota a 
las naciones más ricas, estas crisis 
son los látigos que castigan la locura, 
y la ambición de los pueblos. Y esU 
guerra "fué una cosa inusitada" y 
ha producido por ende consecuencias 
formidables, inusitadas también. A lo 
largo de la historia, las guerra? sou 
infinitas; de ellas quedaron desórde-
nes, perturbaciones, escombróte 
Tapnbiém hubo ciudades devastadas 
y poblaciones quemadas; pueblos en 
cuyas calles se elevaba la hierba; al-
deas cuyos habitantes perecieron to-
dos en continuos degüe l los . . . Tam. 
bién después de la paz sé extendieroa 
por todos los lugares las harpías del 
hambre y del fu ro r . . . Y se desente-
rraban los cadáveres para cocerlos en 
público y hubo madres que comían 
a sus hijos. También la despoblación 
hizo diettar leyes raras: unas que pro-
hibieron eminantemenite la profesión 
religiosa; otras que autorizaron a ca-
da hombre a casarse con dos mujeres 
a la vez. 
Pero todas estas crisis, tan agudas, 
tan horrendas, encontraron solución, 
sin que la sociedad se trastornase. La 
actual, no; es de Otro género: revis-
te otros caracteres. La actual ha de. 
mostrado claramente que la sociedad 
moderna y la civilización que la man-
tiene, no responden a las ansias de 
justicia de la humanidad de hogaño. 
Es crisis de la médula; , llega al mis-
mo corazón regulador de la sangre 
Las de an taño no pasaban de la piel; 
la de hogaño' se mete en el espíritu. 
"Estamos—afirmó el señor Cambó—. 
entre un ayer que ha fenecido ya, y 
un mañana que no ha amanecido 
a ú n . . . ' ' Y del ayer sabemos lo que 
fué, mas lo que será el mañana no 
es aún fácil suponerlo.., 
De esto habló el .señor Cambó en el 
teatro del Centro en admirable dis. 
curso. Y respecto a l mañana dijo as í : 
—"Yo soy optimista; yo creo que el 
nuevo orden de cosas en que se asien-
te la civilización, será mejor que el 
destruido por la guerra; en lo que no 
tengo_ duda es en afirmar que si no 
está inspirado en una base espiritua. 
Msta, el nuevo orden no será durade-
ro, y la civilización que engendre se-
r á peor, será inferior a la que está 
pasando la profunda crisis ac tua l . . . " 
Hace desaparecer las canas, porque 
vigor izando el cabello, le v u e l v e su 
co lor negro intenso y natural . 
S e u n t a c o n l a s m a n o s y n o 
l a s m a n c h a . N o e s p i n t u r a . 
Se vende en todas las boticas y sederías 
vez! el corazón de un pueblo el que 
cesó de l a t i r ; fué el de todo el uni-
verso . . . 
Y hoy se paga esta locura crimi-
nal: hoy( al querer que lata el cora-i qüe sujete al obrero en 
zón, se le halla falto de tono, | doce a catorce horas?.. 
jando caer los brazos"... Y esto, po. 
d rá remediarlo la sociedad del futu-
ro si no impone una ley cruel y terr i-
ble, como la de la Rusia bolchevic, 
el taller de 
E l mismo 
^ no es de España solamente; es d© to-f 
das las naciones. La misma lamenta 
ción que sale de nuestros labios, sale 
de labios franceses, italianos, alema-
nes . . . "Hay—dice el señor Cambó—, 
una desproporción enorme, formidable, 
entre la misión confiada al Estado y 
a los hombres públicos que le rigen, 
(y la capacidad de estos hombres y la 
eficacia de la acción que ejercen,. ." 
Del Estado se hizo un dios; todas las 
necesidades, todas las fecundidades, 
todos los órganos nuevos que han ido 
apareciendo en su camino, se los apro 
pió el Estado; , se hizo máquina in-
mensa y poderosa, de infinitos engra" 
najes e infinitas ruedeeillas y ya no 
hay maquinista que la entienda y la 
obligue a caminar. En tanto, la vida 
sigue, y sigue produciendo, organizan, 
do, necesitaiido nuevos mecanismos 
que el Estado se apresura a colocar 
en su fábrica, y que dejan enseguida 
de moverse... La soberbia del Estado 
es una loción del miedo; quiere aca-
pararlo todo porque piensa ocultar de 
esa manera que le tiene miedo a to . 
d o . . . 
Mas se han establecido a sus es-
paldas una gran cantidad de Sindica, 
tos. Y basta que hable uno de ellos 
para que se descubra la ficción, se ad-
vierta palpablemente quo la máquina 
no sirvo, y tiemblen sus directores. 
—Si no se nos da tal cosa—le dicen 
al Estado, verbigracia, los Sindicatos 
de ferroviarios,—mañana dejarán de 
circular todos los trenes de la na' 
c i ó n . . . 
Y los directores del Estado no se 
paran a estudiar si lo que piden es 
justo, ni conveniente, ni lógico; no se 
paran a pensar si perjudica al país, 
si mancha a la autoridad, si lo quie. 
ren realmente los obreros o si lo quie-
rQn los leaders. Lo que hacen es con-
ceder, conceder a toda prisa y conce^ 
der sin rebajas... "Como se pide," y 
está. Ellos cumplen con eso su misión 
de enfatígar en los pantanos los colo-
res de la p ú r p u r a . . . Además de ser 
inútiles, todos estos directores son co-
bardes. Qué fuerza de resistencia han 
do oponer? Qué virtudes y qué bienes 
de la sociedad actual han d i lograr 
que se pasen a la sociedad futura?. . 
LIBROS CIENTIFICOS Y 
LITERARIOS 
LAS C O M P A Ñ I A S M E R C A N T I -
L E S D E R E S P O N S A B I L . 1 D A D 
L I M I T A D A Y N U E S T R O C O -
DIGO D E C O M E K C I O . - T e s i s 
doctoral del Ledo, en Derecho 
don Mario R u i s y B a t á n . 
1 tomó en r ú s t i c a $1.00 
LAS N O R M A S J U R I D I C A S T 
L A P U N C I O N J U D I C I A L . — A l -
rededor de los a r t í c u l o s 5 y 0 
del Código Civi l , por Demfifilo de 
Buen Lozano 1 folleto en r ú s -
tica $0.60 
XUEVO R E G I M E N D ñ L A P R O -
P I E D A D I N M U E B L E . — L e y de 
bases por el doctor C a r l o s L ó -
pez de Haro. 1 folleto en r ú s -
tica. . . $0.60 
L A L I B E R A D D E L O S M A R E S . 
— Cuestiones j u r í d i c o - p o l í t i c a s 
de la futura paz, p o r J o s é de 
Villalonga I b a r r a . 1 folleto en 
rústica $0.60 
S L E S P A R T A Q U I S M O A G R A R I O 
ANDALUZ, por C . B e m a l d o de 
Quirós. 
1 folleto en r ú s t i c a $0.60 
NOCIONES D E L E G I S L A C I O N 
H I P O T E C A R I A — Contestac io-
nes a los temas de esta mate-
ria contenidos en e l programa 
para laa oposiciones a R e g i s -
tros de l a Prop iedad , p u b l l c a -
oo en la Gaceta de M a d r i d el 7 
de Febrero de 191S, por el doc-
tor Ramón Gayoso A r i a s . 
2 tomos en 4o., p a s t a $10.00 
L E Y E S D E C U B A . — R e c o p i l a c i ó n 
de leyes, c'.'ecretos, ó r d e n e s m i l i -
tales y c irculares en m a t e r i a c i -
y cr iminal , qife e s t á n ago-
tadas o no se h a n publicado 
"̂ s que en l a G a c e t a cuando 
se promulgaron. 
; -1 tomo en rús t i ca . - $1.00 
I D E A D E D I O S S E G U N L A 
; KAZON Y L A C I E N C I A . - E x i s -
wmcia de Dios, N a t u r a l e z a de 
•^ns. relaciones de Dios v ('el 
nwndo, por M o n s e ñ o r A lber to 
^argés, Prelado d o m é s t i c o de 
&u Santidad. V e r s i ó n c s p a ü o l a . 
• i tomo encuadernado $3.60 
: P ^ ? 5 1 1 0 - E L A L M A Y L A S 
F A C U L T A D E S , Por M o n s e ñ o r 
í £i,bert0 P a r g é s . V e r s i ó n cas 
L A S EÁICES 
E l optimismo del señor Cambó es 
consolador y uoble: solo le falta ser 
lógico. Acusase al socialismo de de-
vorador de sueños : nació del pesimis-
mo nihilista, que le obligó a mirar to-
do el pasado repleto de obscuridad, y 
vive de un optimismo candoroso, quo 
lo obliga a mirar el porvenir coma 
repleto do luz. No incurr i rán en la 
misma contradicción los que hoy ha-
blan de estas crisis, tan graves, tan 
temerosas, tan intensamente negras, y 
las juzgan el principio de una época 
de justicia en la que resuciten las 
Arcadias? 
Lo más duro de esta crisis—afir-
mó el señor Cambó—"es que en este 
momento de coordinación, de elabora-, 
ción de un nuevo orden, no existe en 
el mundo ningún poder espiritual, 
ningún poder político, cuya soberanía 
sea acatada por todos los pueblos de-
vastados.. ." E l ca rác te r absurdo de 
la guerra también ha originado ésta 
desdicha. Allá, en lo® tiempos histó-
ricos, áun las guerras más feroces se 
limitaban a dos, a cuatro p a í s e s . . . . 
Y jamás hubo potencia que lograra 
arrastrar hacia el incendio tanta va-
riedad de razas, de naciones, de inte-
reses como los que hoy se arrastra-
ron. Allá, en los tiempos históricos, 
peleaban ios ejércitos. Y hoy pelearon 
los pueblos, y la guerra se extendió a 
las mismas madres que criaban a sus 
pechos un hij i to, y a los mismos h i -
jitos que cr iaban. . . Allá, en los tiem, 
pos históricos, mientras luchaban dos, 
o cuatro, o seis, todos los demás paí-
ses producían. Y hoy, luchaban casi 
todos, y todos suspendieron su traba-
jo, y aún se obligó a los neutrales a 
interrumpir el ritmo de su vida, el 
canto de su martillo, la vibración de 
su yunque, para que aportaran armas 
y vendieran municiones. No fué esta 
de costumbre, y aún de sangre. Y es-
ta pobreza de vida toca también al 
I universo todo. Esta vez no basta un 
hombre que dé paz y vfgor a su pa ís . 
los esfuerzos que realice han de des-
parramarse sobre el mundo. En todas 
partes es uno el origen de los malea, 
y en todas hay una fuerza que allá, 
en ios tiempos históricos aun no pa-
saba de germen y no estaba organiza 
da, y que en los tiempos modernos 
tiene un poder foimiidable, tiende la^ 
zos de fusión más allá do las fronte-
ras, e intensifica de intento los males j ñaña 
que la guerra origin^ para revolver ¡ 
el río, y convertir la sociedad actual 
en un cúmulo de escombros... 
Estas son las raíces del mañana . 
Cambó 1° ha dicho; "—La crisis eco, 
nómica qu* hoy sufre, solo la resol-
verá la humanidad o haciendo un es-
fuerzo considerable para producid 
más, o haciendo un esfuerzo conside-
rable para reducir su bienestar; o 
apresurando sus brazos, o apretándo-
se el vientre para resistir el ham-
bre. . . " 
v\o.ie es. uno de los crímenes que 
ahora se están cometiendo; y este es 
uno de los crjménjE que ha de pagar 
irremisiblemente la sociedad de ma" 
L A CMSIS POLITICA 
j Pero además, no hay políticos. Los 
i españoles nos quejamos de ello. Mau. 
Este el terreno en quo brotan. El hom- i ra dijo una vez de uno: 
bre se resiste a trabajar y cuando se i —penetrar con ese hombre en la 
necesita una producción mayor para ' vida pública, es como peuietrar con t n 
equilibrar así los consumos do la gue- ! caballo en una c a c h a r r e r í a . . . 
rra, el hombre va acortando las jot. Y lo mismo se pudiera decir de lá 
nadas, escalonando las huelgas, "de- geueralidad de los demás. Pero el mal 
VAVÍVA; í <-omo, p a s t a . . . . 
T ^ A L D E L A C T U A R I O D E 
^AS C O M P A Ñ I A S D E S E G U -
Pn. 5B V I D A , por F e r n a n d o 
«uiz Peduchy. O b r a de g r a n 
•nteres para las C o m p a ñ í a s de 
sepros sobre la v i d a v muy 
Pnncipalmente p a r a los agen-
$3.00 
i b rüi? m Pasta 
iS, P A ^ F 0 R M A T I O N S socia-
des sentlments n a r F r P a n l -
fifirv^-^,1 tomo en n í s t i c a . * . . . 
E n í ^ 0 ^ Y M I S i m i A D E 
v¿ , ; .RY G E O R G E . - E s t u d i o f l -
•ywnco-crítico sobra osla obra. 
Ĵ r nan A l c á z a r Alyarez , con 
•list6 'Í0 rtictamen del hacen-
.00 
11.20 
españo l , don A u g u s t o 
^0n^lez Besada. 
W'fnpT AEN e s t i c a ?1.00 
CTOV?1^ r>E L A R E V O L T ' -
K U ? ? A . - O b r a e scr i ta por 
fflKÍrot;*y' P r e s i d e n t a do la 
«Dcclfin l,ca <le ,oí5 Soviets. T r a -
Í-A î T«1,T,off- 1 t ™ o . r ú s t i c a . >:0.80 
F ^ M , - R J I A C I 0 N E S P A Ñ O L A 
alj ,-05 sobre el pes imismo es-
n«¿ ni nuevos l iompos, por 
Estica S a l a ^ r r ¡ a . 1 tomo 
A. 
Tlzlí r ) E V O C E S C A S -
ah™» Ríí' ,onilacirm fle ni i l p a -
W-it ^ t ' z a s T b ien antor i -
tftj T $X\D Piden lucrar en m i e s -
i n ^ Z por E n n c i s c o R o -
snez Marfn. 1 voluminoso to-
SLTOS Estica 
G R A l r £ E C O R R E O S Y T F L E -
«ítóL Cata l D-OS Oñ lvez . 
"e w l̂ 20 con '1escripoi^n 
ast̂  ifttllns emitidos de<>de 1840 
nae t¿i 1 tomo de ™ P^1" 
ft«??R¿N^DEZ' ' C A T A - L o ¿ 
1 tomo —0S- ^ ' o ^ a s cortas tela 
SO.Tü 
$ í .00 
.$2.00 
SI .00 
S I . 00 
W ^ r ? C I A S A X C H I Z . - C o l o r . 
» > 4 n i fes ce T á n g e r y T o -
ECA 1 tomo. . 
« e n e - Q J I E T R O S . - c ñ e ñ t ( k " C t f T ¿ . 
» r t c o ^ t a rubL'1 - T " n poe-te 
-L-PI ^ 01 moli.io. — C i v ü i z a -
Adín * J e s o r o - - F r r ' y « E n e b r o . 
aodrlr / ™a eri el ?- iraíso - L a 
t h l a s T 1 ^ f l ir"n^' —ios.' M a -
T > m i l a l ^ Per focc i ' ' ,n . -E l ' s u a -
^ O S ^ ^ r o 1 t0R10i rúst¡ca ^ oo 
; T í o v a ^ ^ n ' 1 ^ - Cantos del 
•las * *r--<"olecc-i('>..i de leven-
T¿0n>o ,--ni.<llcionps h i s t ó r l r a p . 1 
^Eopp,' f ó t i c a . . 
gS* del ^ L E O N E S . - L a s ' moni 
tÚSt)^. én Darro- 1 tcmo-
| ^ ^ ? T í a r , „ ' ' C E R T A ; N ' T E S . - ' de R i c a r d o 
• «aban, Pana-do 1-115. TolWono A-kvs. 
$1.00 
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En ninguna casa podrá usted adquirir 
su equipaje niás ventajosamente que 
en ia peletería 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
P O R T A L E S DE LUZ. T E L E F O N O A-1430. 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
Galiano, 43, entre Virtudes y Concordia. 
Antes de comprar su vajilla, lea 
estos precios: 
Vajillas con 81 piezas $23.50 
Vajillas con 108 piezas 35.00 
Vajillas con 121 piezas 44.55 
Vajillas con 136 piezas 50.68 
LAS HAY DE MAS Y MENOS 
PRECIOS. 
Ultimo estilo en juegos de cris-
tales, a precios sin , igual. 
Completo surtido en JUEGOS DE CUBIERTOS. Visítenos y $e coa. 
veacerá- "LA TINAJA." TELEFONO A-8660. 
C3738 »Jt. x 7t.-l» 
L A CRISIS MORAL 
Pero la ci'isis mas grave es la mo-
ra l . Esta "oleada de materialismo" 
quo ha cruzado sobre el mundo; esta 
úiíka, aspiración a los negocios inno. 
bles, al bienestar material como ideal 
absoluto, al dinero como medio de lo-
g ra r lo . . . Los "nuevos ricos" sobeu 
bios, que han metido en sus cajas d« 
caudales las lágrimas, el dolor, la 
sangre de muchedumbres, ban hecho 
más en pro del anarquismo, del socia-
lismo, del sindicalismo... que toda 
lá propaganda de "apóstoles," de f&„ 
lletos, de pe r iód icos . . . "En el cora-
zón de la masa—ha dicho el señov 
Cambó cotnantando esta conducta—1 
surge inevitablemente la noción de que 
lo que algunos por casualidad han al-
canzado con el dolor de todos, puede 
alcanzarse por la violencia con el do-
lor de uno." Muchos de los nuevos 
vicr.H Va comprenden su pecado; otros 
lo comprenderán cuando noten quizás 
que su fortuna es su sentencia dt. 
muerte. 
Esta oleada de materialismo alcan-
za a todos los órdenes, y tes completa, 
mente nueva a lo largo de la historia. 
Hubo tiempo de profunda corrupción, 
de loca sensualidad .de intensa degra, 
d a c i ó n . . . Pero el mal era solo de mía 
clase; do? la "selecta', de la aristocrá-
j tica,de la que tenía en sus manos los 
i tesoros y los lujos, vivía en plena 
ociosidad, y consideraba el crimen una 
manera de matar el tedio. La genera^-
, lidad de la masa no era as í ; trabaja-
I ha sin descanso, carece con sinceridad, 
' amaba a su patria, confiaba en Dios y 
era noble, honrada, buena... En los 
tiempos más obscuros, por donde va 
la historia penetrando a modo de ber^ 
biquí; en los tiempos más obscuros, 
cuando el hombre vestía pieles, habi-
taba cavernas, hacía de piedra la pun. 
ta de sus lanzas ,̂ ya se descubro el 
espiritualismo como impulso redentor, 
ya se sabe que enterraba los cadáve-
res pensando en otra vida más seré., 
na, más pura, más generosa y colo-
cando a su lado cuanto fuera menes" 
ter para que entraran en ella digna, 
mente. Cómo, si no fuera así, explicai* 
el avance de esos hombres hacia el 
progreso continuo? Un primitivo sal-
vaje, sin religión ni experiencia, tréí. 
muía la lucecilla de una razón inci-
piente, es un absurdo; porque en vez 
de adelantar en linea recta frente a 
la civilización, hubiera retrocedido en 
línea recta hacia la bestialidad.. . 
Pues lo que nunca le ha faltado a( 
hombre desde que apareció sobre la 
tierra, le falta hoy. La inquietud es. 
pir i tual , la aspiración superior, los 
motivos ideales, hoy no existen en ln 
clase a*istocrática, que piensa sola-
mente en divertirse, no existe eu los 
nuevos ricos, que hacen de su capital 
un avivador de odios, y no existe on 
los de abajo—obrer.ote, oficinistas, 
•campesinos, pelantrines, que aspiran 
únicamente a hacer suya la riqueza 
de que los otros d isf rutan. . . Y por-
qué se derrumbó la civiliración de 
ayer, si no por esto?... Pues no son 
beneficiosas las conquistas que logró? 
Cualquier significación que se le dé a 
esta palabra, siempre caben en ella 
muchas cosas; una máquina, un auto, 
un aeroplano, un palacio, un teléfo-
no, un jardín, y si se quiere también, 
un buen traje y un m e n ú . . . Todo lo 
que se propone agigantar la energía, 
la actividad, el poder, y aminorar la 
miseria y acorralar el dolor . . . 
Y no oibstante, he ahí el fracaso: 
• he ahí el dolor más pujante y obse-
I sionante que nunca, y la miseria más 
! fuerte y general.. . Mas no por lo que 
' tenía y por lo que tiene aún la civi l l -
! zación contemporánea, sino por lo que 
i no tiene.. . Porqiie le falta el espi-
1 ritualismo como glóbulo rojo de su 
j sangre y como inspirador de la jus t i . 
1 cia y creador del deber. "Los dos va-
1 lores espirituales que han regido y 
I han salvado a la Humanidad—terminó 
I el señor Cambó—son el ideal religio-
! so para la vida futura y el ideal pa. 
i triótico para la vida actual." Y los 
. dos están en crisis. 
Puede, pues, justificarse el optimis-
I mo risueño que hace de la futura so-
ciedad una especie de "Utopía" o de 
j "Armonía"? Los hombres que la prc-
j paran han declarado la guerra a to. 
I dos loe valores del espíri tu. Y se pue-
j de suponer que la sociedad futura, ba-
¡ sada exclusivamente sobre un mate, 
j rialismo aniquilante, será una socie-
1 dad de transición, que después de col. 
i gar de los faroles a cuantos hoy la 
preparan, buscará entre sus escom-
bros una reserva de luz, para otra 
sociedad humana y lógica; la reserva 
de luz del ideal. 
Constantino CABAL. 
l a H a í l n o r 
Importadores de joyas y muebles 
Depaitamento de joyas: San 
Rafael 133-136. Teléfono \I-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf A-4658, 
Gran exhibición de joyas finas 
Muebles. LárcParas; Mimbres y 
objetos df arte que detallamos a 
PLAX0S Y AL ro\TADíV 
• • • Sfi 
P A R A 
T O M A R C O G N A C 
P I D A 
OTARD 
Destilado en la ciudad de 




en Cognac, en 
el Castillo de 
Cognac, don-
de n a c i ó el 
Rey Francisco I 
de Francia y propiedad de 
la casa -' • • , = 
V. F. O. P. 
E n l a s c a s a s v i e j a s 
s e h a l l a n l o s 
c o a r n a c s v i e j o s . 
E l C o s r n a c 
e s m e j o r m i e n t r a s 
m á s v i e j o . 
OTARD DÜPUY&CO, 
D E S D E 1 7 9 5 
D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s c a f é s y a l p o r 
m a y o r e n l o s a l m a c e n e » d e v í v e r e s . 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
Tte. Rey 14, altos. H A B A N A . Teléfono A-4892, 
ANUNCIO DE VADIA . 
• r® m m • • • 33 ^ S 
BOLSA DE PARIS i c o f i ^ t S " ^ 
P A R I S , J u n i o 4 . — ( P o r l a P r e n s a A s o -
cl«<,li' » ROI SA HF M A D R I D 
L a s operaciones es tuvieron quietas j UVS^JfX u u HXÍXUÍXIU 
hoy en l a B o l s a . 
l a K e n t a de l 3 por ciento se octizO 
a tlO francos. 
Cambios sobre L o n d r e s , a 51 ftancoa 
Kmnr^stito del 5 \>̂ v 100 n 87 francos 
95 c é n t i m o s . i t i ro . 
5 a 13 f r a n 
MA DRJ n ir la 
Son u n p r i m o r . Las hay en oro y en plata , unas lisas, labra-
das otras y con bellas incrustaciones. No hay caballero ele-
gante, que las acepte como no ta cJiic de su i n d u m e n t a r i a de 
Verano . 
" V E N E C 1 A " 
LA CASA DE LOS REGALOS PRIMOROSOS 
OBISPO, 96. T E L E F O N O A - 3 2 0 1 j 
L SANOS V R O B U S T A j 
, 5l*w.ft_; — 
5E HESITA ACIA PARA p « £ f ^ L ° | 
EL ALIMENTO IDEAL PARA Slí NIÑO POR 
QUE £S LECHE MATERNIZADA 
LECHE CON TOCA SU CREMA PARA CRIAR 
BIEN LOS NIÑOS DESDE QUE NACEN," ' 
LA LECHE QUC RECOMIENDAN LOS ES-
PECIALISTAS EN. NIÑOS 
SE VENDE EN TODA LA 'REPUBLICA 
EN FARMACIAS. DROGUERIAS Y CASAS 
DE VIVERES 
PARA INFORMES. MUESTRAS V 
PROSPECTOS; DIRIGIRSE AL SECRETARIO 
THE HARRfSON INSJITUTE 
MANZANA DE GOMEZ 220' 
HABANA •> 
T o d o e s t á c a r o 
MENOS L O S ZAPATOS QÜE DURANTE NO-
V E N T A BIAS LIQUIDA 
L A GRAN P E L E T E R I A 
" L A N E W Y O R K " 
A . S . B o a í v a r , R e i n a , 3 3 - T e l . A - 4 9 2 4 . - H a b a n a . 
M FERNANDEZ Y COMPAÑIA, S. en C. 
C 461? 
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PAQUITA MADRIGUERA 
El segundo recital de la gran pianista 
Un éxito n>as. 
Grande y completo. 
Lo obtuvo anoche cu au segundo 
recital la joven y bfellá concertista 
Paquita Madriguera.^ 
Ante un público selecto, superior 
en número al del primer concierto, 
llenó la pianista &I programa que ha-
bíase combinado. 
La discípula predilecta de Grana-
dos, el pobre auítor de Goyescas, hizo 
nuevas galas de su técnica admirable. 
Con ella compartió los honores de 
la t r iunfal jornada art íst ica la or-
questa de la Opera conducida bajo 
la inteligente batuta' del maestro Pa-
dovani. 
Bjeauitó números preciosos. 
Chopin, Wagner, Liszt, Mozart y 
otros compositores inmortales figura-
han en el programa de la deliciosa 
fiesta musical de anoche. 
Se despide la concertista. . 
Da au último recital el miércoles. 
Tocará esa noche una danza de 
nuestro querido compositor y pianis-
ta LaJUireano Fuente^, 
Ejecutará también las Cubanas del 
maestro Antonio Rodríguez Ferrei", l 
el ilustre autor del Himuo Bayamé^, 
según dejó demostrado L a Lud ia en 
brillante alegato inserto en au, edi-
ción del domingo úl t imo. 
Ayer, de sobremesa en el Sevilla, y 
presente el bueno y muy entusiasta 
amigo Pepe, Veiga, me refería sus 
proyectos Paquita Madrigwora. 
Va ahora a Santiago de Cuba para 
ofrecer dos recitales en ia culta ca. 
ni tal de Oriente. 
*A1 regreso es probahle que tome 
el vapor <iue la conduzca, en compañía 
de su guapa y muy simpática mamá, 
a la capital de Méjico, 
La solicitan en aquella tierra con 
las más halagadoras proposiciones. 
Así me lo manifestaba después de 
darme encargo de expresar sus más 
vivo reconocimiento a mi querido di-
rector por todo lo que de ella dijo, 
escrito tan donosamente, en las I m . 
presiones de ayér 
Lo que rió leyendo ésto: 
¿Quién se res is t i r ía a i r a un con-
cierto donde en vez de tocar Paquita 
deleitase Miie. Te-j Producimos lo siguiente, sm cam-
D e s d e N u e v a Y o r k 
Hemos recibido, desde Nueva | En estos tiempos de autobombo 
York, una amabilísima carta de 
la distinguida señora Pilar F. viu-
da de Bravo, muy estimada pa-
rroquiana nuestra, de la que re-
Madnguera nos 
rrier de Lapin? 
¡Qué dolorosa verdad. 
EN E L VEDADO 
Los viernes del Trianón 
Triunfa. • . . 
Se impone el nuevo cine. 
Anoche, en la exhibición de Fi seU). 
dero ignorado, se vió muy facorecido. 
Era día de moda y con tal motivo 
reuníase un concurso numeroso y es-' 
cogido de familias en la amplia y ele-
gante sala del Tr ianón. 
Hablaré de la concurrencia para ha-
cer i..ención primeramente entre las 
señoras de Herminia Rodríguoil de 
Arguelles, Tr ina Armengol de J imé-
nea y JuUta Heymann de Menéndez. 
Belén ^Vidíil de R^quelme, MaHa 
Bcihevarría de Ramírez y Emili ta EJ-
vas de Rodríguez Campa. 
Magda Maydagán de Plasencia. 
La señora Murray de Silva. 
Gertrudis Velázquez Viuda de Frey-
re y Blanca Moré viuda de del Va-
lle. 
Y las jóvenes y bellas señoras Ma-
ría Antonio López de Moreno, Chela 
Goizueta de Pedro, Graziella Miranda 
de López, E ü a Reyes Gavilán de Pa-
¡rajóK Dulc^ María Bueno do Nú-
fiez y Trina Lastres de Reyes Gavi-
lán. 
Señori tas. 
Un grupo simpático. 
María del Valle, Hortensia Fernán-
dez Travieso, Pilar Carballo, Rita 
Vals, Perla y Berta Gumaer, Carmen 
Freyre y las dos graciosas hermanas 
Ursulina y Manuelita Saez Medina. 
Gloria Montalvo y su encantadora 
hermaní ta Graziella. 
Elena Revuelta Efctellta Alonso, 
Conchita Cardona, Elisa Bueno, Juliv» 
Revuelta, táLiigelita Mpra., Bsther y 
Raquel R a m í r e z . . . 
Y la linda Menita Argüelles. 
BODAS DE P E R L A 
Una fiesta del Gran Mundo 
Fué anoche. 
Una fiesta bril lantísima. 
Ofrecida por el distinguido^ matri-
¡monlo Septimlo Sardina y Eugenia 
Segrera para conmemorar los 30 años 
de sus bodas. 
Bodas de perla.' 
En el roof garden de aquella es-
pléndida mansión del Vedado, se dis-
puso un escenario para los cuadros 
plásticos. 
Admirables todos los que se suce-
dieron bajo la dirección de la señori-
ta de la casa, la encantadora Rosita 
Sardina, gala de las más preciadas 
de nuestros salones. 
El jardín E l Fénix dejó en aspectos 
diversos del decorado muestra,/ evi" 
dentes de su buen gusto. 
Fiesta, en fin, deliciosa. 
Llena de encantos. 
i El café Gripiñas, el mejor de Puerto Rico, lo recibe exclu-
sivamente 
L a Flor de Tibes, Bolívar 3 7 . Tel . A-
R E V O L T I J O 
ÁCTUAIÍEDAD, —Aunque un poco 
'tarde, pero siempre en buena oportu, 
nidad, la policía emprende u^a cam-
p a ñ a contra las palmlstas - y tauma-
turgos indios que explotan la igno-
rancia y las supersticiones del vulgo. 
Sea enhorabuena que todo eso irá 
ganando el pueblo.—Actualmente el 
dinero vale poco; solamente bay va-
lor positivo en las buenas mercan, 
cías. E l dinero cada vez va ld rá me-
nos, y los productos cada vea valdrán 
más. Comprar joyas, pues, es un do-
ble negocio, porque se lucen en la 
persona y siempre conservan su va-
lor. Por eso aconsejamos que vayan 
a la casa de Carballal hermanos, san 
• rafael 135, y escojan allí entre las mi l 
valiosas joyas de oro, perlas y 'bri* 
liantes. 
—Después conviene que ahorren al-
go y lo lleven al Banco Internacional. 
E l dinero, aunque esté en crisis, pue-
de mejorar mañana, y por eso con. 
viene guardar una parte. 
UíVENCIOííES AlVTIG-TJASw—Des-
de veinte siglos antes de la era cris-
tiana, se conocían la hoz, el aradb. 
se empleaban yuntas para las tareas 
agrícolas y se practicaba la indus-
t r i a metalúrgica. E l cultivo de la vid, 
la obtención de aceite de oliva, ela-
boración de pan, curtido de pieles y 
tejido de lanas, data desde once si-
glos antes de la era actual. Desde el 
siglo X V antes de Jesucristo, se usa-
ron por los escitas los baños tem-
plados, y hac ía 3ra dos siglos^ que la 
medicina empleaba las sangrías.—Eta 
la nueva granja, riela 14 y medio, 
poseen el secreto de un corté ideal 
en los fluses de moda para caballe-
ros. No hay sas t re r í a que les aven, 
taje.—El señor langwíth, obispo 66» 
facilita el gran negocio de la cría 
de aves. Vende huevos de raza y to-
da clase de ar t ículos do avicultura. 
RECETA.—La ropa mohosa se mo-
ja en agua y jabón, se cubre de yeso 
y se frota. 
También se moja en leche y se po 
ne al sol.—Champion moVa. obispo 
108, ha dado una nota sensacional con 
los nuevos calcetines de moda y pa-
ñuelos de bolsillo bordados con in . , 
cialcs.—El calzado "ussía"' se halla 
on las principales peleterías y es muy 
recomendado por su duración y ole. 
gancia tanto en la forma "ussla" pa-
ra señoras Iromo la forma " t i t án" 
para caballeros. 
OBSERVACION En todas las ra-
zas humanas, el cerebro del hombre 
tiene por término medio un 10 
100 más de peso que el de la mu-
jer.—En la flor de cuba, o'reilly 86, 
bay los magníficos salchichones y Ion. 
ganlzas de Vich y la tan rica sobre, 
asada de Mallorca acabada de reci. 
bir.—La loción de tintura de la In -
dia de los señores García hermanos, 
zulueta 3, es excelente para quitar 
las canas; deja el pelo joven y lus-
troso de color natural v sanea el cu-
tís . 
DTAI/0G0*—Yo ísse iondo de la 
más antigua nobleza. Mí padre fué 
conde; mj madre, marquesa... 
—Pues yo nací en la cárcel, mi pa-
dre murió en presidio, y en fin. todos 
mis parientes son de lo peorcito. 
— ¡Hombre! ¡Qué familia tiene us-
ted! 
—La que usted me ha dejado.—En 
la. sombrerería y ropa, la ceiba, monte 
y águila, han recibido nuevas reme-
gantes.—En casa de walther, óptico, 
o'reilly n o , pueden comprar gemelos 
pr ismát icos de gran alcance para las 
carreras y excursiones. Son índispen. 
sables a los turistas. 
PENSAMIENTO^— El matrimonio 
no debe ser precisamente un nego-
cio; pero menos aún conviene que sea 
efecto de una aventura romántica." 
El romanticismo es base poco fir-
me para el amor constante.—En la 
ceiba, panader ía de monte g, hay pan 
fresco a todas horas, y muy sabroso, 
así como licores finos.—En casa db 
Celado. Luz ha l l a rán los que lo 
necesiten, buenas coronas de biscuít 
para sus familiares difuntos. 
G. 
biar ni una coma siquiera: 
" . . . Y ahora les d i ré : aquí en 
New York, donde hay esos grandes 
almacenes de fama mundial, he echa-
do mucho de menos ' 'El Encanto", 
por la amabilidad y cortesía de su de. 
pendencia, por la prontitud y esme-
ro con que atienden los pedidos y 
sobre todo por la honradez, que ins-
pira al cliente la confianza de que 
y de yoísmo insoportable nada 
tiene de particular que nos haga-
£L CORSE DE LAS HERMOSAS ES E L 
CORSÉ 
w a r n e 
INOXIDABLE 
Que las moldea de tal manera que su Calle se hace más esbesto 
cintura más estrecha y su cuerpo más airoso. su 
Se vende en todas las tiendas que se afanan por complacer a sus client 
es. 
cuando no son dirigidos a un in 
dividuo, en cuyo caso estarían jus-
tificados el escrúpulo y la parque-
dad, sino a la casa, que es una 
colectividad de varios centenares 
de personas, que de ella viven y 
por elja luchan, y a las que el 
. aplauso sirve de estímulo y de 
el articulo que ha elegido es el mis . ' 
mo qúe encuentra en su casa cuando aliento para proseguir por la mis 
regrese, y no otro de inferior cali-
dad (o deteriorado, como suele ocu-
r r i r aquí con lamentable frecuencia.) 
Así, el que no quiere exponerse a 
sorpresas ta^ desagradables, carga 
con el paquete, por grande que sea, 
lo que resulta sumamente incómodo 
y antiestético. 
Suya affma., 
se en el horizonte y las sombras se 
extendían por la llanura. Él crepúscu 
lo, envolvió todas las cosas y ya no 
se distinguía nada en aquella oscuri-
dad. 
Las dos mujeres, con el oído aten, 
to, cuidaban hasta de evitar el rose i ceptible. 
mos eco de p^t™ p W m s m a x i W de suS. trajes para no p.erder ni uno ¡Ah!— dijo Esteban en voz alta, inos eco ae estos elogios, máxime ^ 6Ól0 de log ruidoS ^ subíall d e i ¡ _ p e r 0 mi madre me ama mucho más 
radiante. 
•—¿Me hubieras abierto la puerta? 
—le p reguntó . 
La joven se estrechó contra é l . 
—$Estaba inquieta y te amo tan. 
t o ! . . . — m u r m u r ó con voz apenas per. 
r a s veraniegas . NOVPÎ ^ i 
S lesa . V e r s i ó n c a s t e l i . ^ ' e -v e r s i ó n castpll.j». 
m i a E s p a ñ o l a , 
t a . 
Renato 
F r a n c e s a 
1 tomo en Das. 
Chanrp Dolent . 1 f o ^ paí 
^a. edicifin. 1 tomo 
i i 
ma loada senda. 
campo de batalla. j que tú 
De pronto se oyó el galope de un 1 
caballo y luego violentos golpes en la 
puerta de la fortaleza. 
— ¡Oh madre m í a ! . . . Es Esteban.. | 
lo s é . . . estoy segura. Déjame bajar I 
para abrirle. • 1 
Pero, con enérgico ademán, la ma-1 
dre apa r tó a la princesa y bajó len-
tamente los escalones. 
—¿Quién llama?— preguntó desde 
adentro, sin abrir . 
—Esteban, tu hi jo. 
¡Mi h i j o ! . . . ¿Quién eres tú ex 
^nrustica, 
5: 
Carmen S T L T A , 
L a M o d e r n a 
P o e s í a " 
OBRAS DE MEDICINA 
Constantemente , s i n n i n g u n a i n t e r r u p -
c i ó n , se e s t á n recibiendo y poniendo a 
I l a v e n t a m u c h í s i m a s novedades que se 
i producen en e l e x t r a n j e r o . Novelas , obras 
1 de Derecho, de Medic ina , de L i t e r a t u r a , 
I etc. etc., cuanto puede apetecer e l inte-
t r a n j e r o , que p r e t e n d e s e n t r a r e n l a ' lecto hupiano, lo vende " L A M O D E R N A 
m o r a d a de mi glorioso hijo? 
04836 Id. lt.-5 
Don ManuelJfivancos García j L a mfa £ste. 
bao el Grande 
En el vapor español Alfonso X l i L 
que entró ayer en esté' puerto regre-
só de Madrid acompañado por su 
apreciable familia, nuestro muy que-
rido amigo el Licenciado don M i -
guel Vivanco8 García, Abogado con-
sultor de la Legación de E s p a ñ a . 
Damos a tan estimados amigos la 
más cordial bienvenida. 
En la Escuela número 3 
A ra íz de la inolvidable fiesta 
efectuada en esta Escuela Modelo nú-
mero 3, el día 20 de mayo del mes 
próximo pasado se ha llevado a cabo 
la festividad de f in de curso con la 
solemne sencillez, si cabe expresar-
se en estos términos , con que se con-
memoran en ese centro docente todas 
las fechas memorables. Pero la efec-
tuada ayer no revistió caracteres al-
gunos de fiesta pública, n i hubo .in. 
vitaciones. Fué única y exclusiva-
mente para los niños, que alegres y 
contentos pasaron el día de ayer en. 
(CUEÍÍTO) 
En la Moldavia septentrional, en. 
tre Platra y Folticeni, se ven so-
bre una montaña que se eleva cer-
ca del río, las ruinas de una anti-
gua, fortaleza llamada Niamtz, de 
la que sólo quedan unos muros. La 
¡ aldea que se halla a l pie de la mon. 
• tafia está casi toda construida con 
piedras de la fortaleza, que en otras 
épocas se consideraba inexpugnable 
y cuya fama se exendía más al lá del 
pa í s . 
AUí tenía su residencia Estéban el 
poderoso príncipe de Moldavia, Ha . 
bía combatido en cincuenta batallas, 
y casi nunca volvió de ellas sin a l . 
guna herida. 
Defensor incansable de su país, ha-
bía concebido grandiosos planes pa-
ra hacer de su patria una potencia 
extensa y temible. 
No ha mucho se ha descubierto en 
los archivos venecianos el texto de un 
Madre mía, ábrame; soy yo tu hí-
j j o . Estoy vencido. Los turcos siguen 
¡mis huellas; las heridas me abrasan, 
I •—No puede ser mi hijo el que ha-
j bla; es un desconocido. M i hijo no 
vuelve nunca sino victorioso. Es t á 
lejos de aquí , 
brazos vigoroso a los enemigos de su 
pa í s . Pero tú , joven extranjero Que 
quieres causarme un cruel dolor d i . 
cíendo que eres hijo mío, oye esto: 
no e n t r a r á s aquí, porque no sabes 
veincer; busca uno muerte heroica 
sobre el camino de batalla y entonces 
seré yo para t í una madre y adorna-
ré tu sepultura con flores. 
La pobre princesa cayó de rodillas 
y t r a t ó , a fuerza de lágrimas y ruegos 
de vencer la inflexible voluntad de la 
hiadre del guerrero, pero la enérgica 
mujer le ordenó silencio con un gesto 
y se puso a escuchar. Esteban había 
sobre el campo bajo el peso de la 
vergüenza, y del dolor, pero bi^n, pron 
to echó hacía a t rás su flotante cabe-
llera, tocó el cuerno y lai.zó en la os. 
curidad de la noche sones capaces de 
resucitar a los muertos y arrastrarlos 
a seguirlo. Su ejército, dispersó, se 
reunió junto a él, con la rapidez del ! 
huracán se lanzó de n .evo entre sus ! 
enemigos que, creyéndole vencido, se ! 
había abandonado, y en pocos momen j 
t o o pudó derrotarlos. 
La batalla se oía cada vez más le. , 
jana; el vi.onto llevaba a las dos mu 
P O E S I A ' V L a m e j o r l i b r e r í a y c a s a edl' 
tora de C u b a , por la b a r a t u r a con que 
vende. 
CON UNA^Iialü-
A l resbalar por haber DiSa-. 
cascara de mango, „e fraetn ^ 
zo derecho el menor Antod 61 bra 
'Basa, de 3 años y domiciliad Valdés 
queira 67. a(l0 en Ze. 
XA lo encneaíra lié, tt ^ 
das ¡as pefeiacionM de i 
















tre regocijos y aplausos. Para ellos 
hubo cánticos y poesías tiernas y j tratado de alianza defensiva y ofen. 
sencillas. Para ellos hubo una exqui-¡ siva que Esteban había celebrado con 
sita merienda con que los obsequió otro país para reprimir las agresio-
D e l P u e r t o 
Viene de la PRIMERA página 
fueron remitidos a Tríscornia, a cum-
pl i r seis días de cuarentena. 
Entre los pasajeros llegados en 
este vapor figuran los señores A m o -
dio Arias, los comerciantes alemanes 
Arnold Daetz y familia, el abogado 
guatíemalteco señor Manuel Echeva-
rr ía , Alejandro Gawe, Roberto Tom. 
han, Aduiana Vülela v otros. 
E L M I A M I 
El Míami ha llegado de Key "West 
con carga general y pasajeros entre 
ellos los señores María Valdés Can-
to, P. L . Pérez e hija, María y Espe. 
ranza Suárez, Rafael Rodríguez, E. D. 
Serrano, Federico y Antonio Casarle, 
go. Angela Valdés, Guillermo Eche, 
gui. Juan Duyo, Alfredo Recio, Leo-
poldo Aguilera, Vicente Guyos., el 
doctor Houore F. Laine, Elisa Rojas. 
Higinio F. Díaz, Isidro Rendisa, Au-
rora Belauder, Pedro Vázquez, Ra-
fael Gandon_ Gabriel A. Morales, Ma-
ría R. Morales, José Andrés e hijos, 
José Calero y otros. 
En el Miami embarcaron hoy los 
señores José Peralta y familia, José 
Fernández, Estela Pérezv Carmelina 
Sevilla, Dolores Silva, Margarita Hey-
drich, Belén Pérez, Anacleto B. Acos, 
ta. 
E l señor Eusebio Azpiazu v fami-
lia. 
Luis Alamena, Enrique Reverden'a, 
P ü a r Vigo, Antonio A. Ruiz, Merce-
des Esquíen. Ernesto Beníg, Alberto 
'Gttnzfílezi. Consmelo Gardía, Manuel 
Tablada. Podro Luis Farnes, Humber-
to I . Garrido, Man'a A. de Aróste-
gui, Augusto Moré, y familia. Char-
les Larrance y familia, José Durell 
y familia, María Molinos, Emilia S0-
lís, Generosa Taberiiilla y familia, 
Amparo y María Tabernílla, Narciso 
Fonseca y familia, Arando Labastida, 
p0r ¡ José Alió y otros. 
De t ráns i to van el Ministro inglés 
Mr. Jack P. Amestrong y familia, los 
estudiantes Andrés y Juan Bickford. 
el cónsul guatemalteco en Nueva York 
Eduardo T. Cabarrus, señora María 
Errarte Fidel Rodríguez, Manuel Ze-
badua y señora y el diplomático ame-
ricano Faber J. Mac Faddel. 
el querido Director, el viejo maes-
tro señor Ramón Rosainz y Díaz, el 
veterano de la enseñanza. 
Hubo también un elocuente discur-
so pronunciado por la maestra del 
, aula 10 señori ta Virginia Román, dis-
( curso que fué recibido entre una sal. 
va de aplausos. Palabras de felicita-
ción para los escolares que tras una 
ruda labor van a descansar tcom.o 
justo premio en este período de va-
cac-ones y palabras de alientos y de 
constancia para volver de nuevo con 
más br íos a recorrer en el próximo 
curso el camino comenzado. 
Luego una tarde deliciosa pasada 
pn los campos dp sport contiguos a la 
Escuela, puso f in al curso de 1919 
a 1920 do la manera tan simpática 
que hemos reseñado. 
Nuestra felicitación al Director, 
maestros y alumnos de la Escuela 
número 3. 
E l p e r í o d o Pos t -Operator io , por 
e l D r . S a l v á M e r c a d é . Ant igno 
interno de los H o s p i t a l e s de 
P a r í s , premiado con m e d a l l a de 
oro por l a S e c c i ó n de C i r u g í a 1 
tomo' en t e l a . $ 8.50 
r e c h a z a n d o c o n sus I 0rAt°p®dia i n d i s p e n s a b l e a los 
M é d i c o s p r á c t i c o s , por F. C a -
let, C i r u j a n o Je fe de l H o s p i t a l 
R o t b s c h i l d , d e l H o s p i t a l C a z i n 
del H o s p i t a l del Oise , de l D i s -
pensario , del I n s t i t u t o O r t o p é -
dico de B e r c k , etc con 874 
f i g u r a s ( o r i g i n a l ) , i n t e r c a l a d a s 
en el texto. 1 tomo en p a s t a . 
L a i n m u n i d a d ant i in fecc iosa y 
•sus ap l i cac iones D i a g n ó s t i c a s y 
T e r a p é u t i c a s p a r a M é d i c o s 
p r á c t i c o s y E s t u d i a n t e s , con 
cinco l á m i n a s en colores y se i s 
f iguras , por e l D r . J u a n Mnch. 
T r a d u c c i ó n espaflola por F r a n -
• cisco T o u s B i a g g i . 1 tomo en 
te la 
C l í n i c a de l a T u b e r c u l o s i s . T r a -
tado de todas l a s f o r m a s de 
Tubercu los i s , p a r a uso de M é -
dicos y E s t u d i a n t e s , por los 
Dres . B . Band.el ier y O Roepke . 
T r a d u c c i ó n d i rec ta de l a l e m á n 
por D . E d u a r d o G a r c í a de l R e a l 
1 tomo en t e l a . 
T r a b a j o E n c i c l o p é d i c o de Ped ia -
t r í a (Hig iene , P a t o l o g í a , C l í n i -
c a y T e r a p é u t i c a de l a I n -
f a n c i a ) . Publ icado bajo l a d i -
r e c c i ó n de los profesores D r 
M. P f a u n d l e r y D r . A . S c h l e s -
s m a n n . E d i c i ó n e s p a ñ o l a , t r a -
ducida d irectamente del a l e m á n 
por e l D r . Montaner de l a 
Po'za. 1 tomo en t e l a . . . . . 
E l e m e n t o s de M i c r o b i o l o g í a C l í -
n ica , por el D r . F e r n a n d B e -
zancon, profesor agregado de 
l a F a c u l t a d de Medic ina de P a -
r í s . - M é d i c o del H o s j i t a l T e n o n . 
1 tome en t e l a $ 5.00j-jp 
j e r e s g r i t o s de v i c t o r i a q u e h a c í a n l a - ¡ L p a n d o i s . T r a t a d o de P i s i o l o 
í lnamente ejecutada, con brillaatít 
latiros y otras piedras preci 
sentamos variado snrti¿o. 
de pulsera con cinta de 
j y diamantes, y ¿n platino y briUaa. 
j les. Surtido en oro y plata de bols-, 
j lio o con correa- para caballero. 
$ s.oo¡ 
$ 3.50 
de cedro y de caoba con marqueterh 
y bronce, para sala, comedor y cnar-
to. 
0 B R A P I A , 
tes i ^ — " 
$ 5.00! 
103-5, Y PLACIDO \n. 
Jfi. -TEL Á-WA 
EL CITY OF PARA . 
Er vapor americano City of Para, 
ha llegado de Cíenfuegos con car-
ga general. 
E L CARSTON 
El vapor inglés Carston ha llegado 
de la Costa con azúcar en tránsi to. 
UN VAPOR ITALIANO 
El vapor italiano Savoia ha llega-
do hoy de Génova 7 escalas, con car-
cas de sombreros de yerano muy ele- ga general. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CLUB BELMONTINO 
He aquí eOl jrograma para la mati-
n é e bailable que se celebrará en los 
Jardines de La rópical, en el Fron-
doso mamoncillo, el día 6 de Junio; 
Primera Parte; 
VaLa Sobre e\ mar. 
Danzón Fausto en el Son. 
Paso doble ¡Viva Belmonte! 
Danaón El Bobito, 
One Step Sen You. 
Danzón A gozar mujeres. 
Danzón El solar no «e vende. 
v 
Segunda Parte; 
Paso doble ¡Recoime! 
Danzón No llegan a cuatro. 
Danzón Ojalá. . . Ojalá. • . 
Fox T r i t Dardanel'la. 
Danzón Tengo que subir al puerto. 
Paso doble La Pandereta. 
Danzón Se acabó la Rumba. 
Extra; Jota ¡Viva mi t ierra! 
Los telegrafistas en 
Camagiiey. 
Jumo 4 
En el tren central que salió de esla 
ciudad, a las once de la noche om-
barcó para esa ei Delegado de la Fe-
deración Provincial de Telegrafistas 
de Camagüey, siendo portador de to-
das las renuncia5 de los empleados 
de telégrafos de esta provincia. 
Las renuncias sierán protocolizadas 
notarialmente en esa capital hasta 
que se cumpla el plazo de dicz días 
concedido para solucionar el proble-
ma del aumento de sus haberes, ti« 
cuya fecha de no haberse acc í l i do a 




En aquella época era una taraa 
asaz penosa reinar sobre los países 
del Bajo Danubio, porque se tenía por 
vecinos a los turcos, a los polacos, 
los húngaros , los cosacos y los t á r -
taros, que no le dejaban tranquilo ni 
un instante. Pero Esteban parecía 
haber crecido moralmente ha^ta po. 
nerse a la altura de su ardua labor e 
inspiraba a su pueblo una confianza 
sin l ími tes . 
Aquel día una nueva y decisiva ba-
talla se había originado contra las 
fuerzas enemigas y se podía seguir 
las pericias del combate desde las to-
rres almenadas del "burg" . 
Pero, contra todo lo esperado, la 
suerte parecía ser esta vez contraria 
-v Esteban y sus soldados. 
En la fortaleza habían quedado dos 
mujeres; una, la esposa de Esteban; 
la otra su madre. 
La joven princesa dejaba correr sus 
lágr imas sin cuidar de enjugarlas; 
su rostro, blanco y sonrosado estaba 
rodeado de una abundante cabellera 
rubia. 
A veces miraba fijamente el cam-
\ po de batalla; otras, en capibio. He. 
na de a g u s ü a y espanto, ocultaba la 
cara en el velo para no ver nada. 
La madre de Esteban estabe de pie 
de t r á s de la joven y miraba a lo 1c. 
jos sin hacer un movimiento, sin de. 
cir una palabra. Bajo sus negras ce. 1 • 
ja3 enérgicamente contraidas, bri l la- i < 
ban grandes ojot. obscuros; su nariz, ' « 
encorvada, daba a la fisonomía a l . i \ 
go de la dureza del águi la . I J[ 
Un velo finísimo de t isú de seca cu- i < 
bría su cabellera negra de reflejos 
azulados, caía a ambos lados del ros, 
tro y se anudaba debajo de la barbi 
Ha. 
La boca era grande, y cuando se 
abr ía dejaba ver dos hileras, de ;.ien. 
tes de una blancura deslumbrante. 
Vestida con ricas telas de seda, ha-
bía permanecido allí durante todo el 
día, sin comer ni beber, con los ojos 
obstinadamente fijos en el mismo sí 
l i o . 
De tiempo en tiemp<» pasaba la 
mano sobre el hombre de su nuera y 
le decía algunas palabras para de-
volverle el valor y las fuerzas. Su 
voz .profunda infundía a la joven es. 
posa, oprimida por ortal angustia, 
un poco de tranquilidad. 
Pero al cabo de un instante la i n . 
quietud se sobrepuso. 
Los combatientes se acercaban ca-
da vez más y Esteban se vió reducido 
a la defensiva. 
— ¡Oh, madre! . . . ¡Me lo van a ma-
tar! 
i —Esteban volverá victorioso antes 
de que termine el d ía . 
La seguridad con que estas pala-
bras fueron pronunciadas, detuvo las 
lágr imas de la joven. Y, sin embar-
go, el rumor de la batalla se oía cada 
vez más cerca; caía la noche. 
E l sol que había brillado ardientc-
temento todo el día, parecía pricipitar . 
t i r fuertemente sus corazones. 
Y de nuevo Esteban entonó el cuer-
no a sus labios y tocó una canción 
de triunfo al dirigirse a l castillo, cu-
yas almenas parecían perderse en el 
cfMellado ciello. 
Numerosas luces aparecieron por 
todos lados, como indicando los pre. 
paratios de una gran recepción. 
Volvió a oirse el galope de los ca-
ballos y Esteban a la cabeza de sus 
guerreros, entró por la puerta abierta 
oe par en par. 
Cuando vió a su madre t chó pie a 
t ierra e inclinándose profundamente 
delante de ella, le dije: 
—Madre mía, a t í debo ' sta victo-
r í a . 
Y por primera vez los ojos de la 
madre se llenaron de lágr imas y sus 
labios temblaron, mientras que el h é . 
roe recibía en sus brazos a su esposa 
g í a H u m a n a , con especia l a p l i - 1 
c a c i ó n a l a M e d i c i n a p r á c t i c a . 
D é c i m a t e r c e r a e d i c i ó n r e d a c t a -
da por e l D r . R . R o s e m a n u . 
T r a d u c i d o d irec tamente del 
ale por el D r . L u i s L6pe% 
V a n - B a u n m b e r g l i e n . 2 tomos en 
t e l a . $ 7.00 
É d u c a c i ó n de A n o r m a l e s . P s i n c i -
pios de E d u c a c i ó n F í s i c a I n - 1 
l e c tua l y Moral , por los doc-
tores J u a n P h i l i p p e y G. P a u l 
Bencour . T r a d n c i ó n e s l b a ñ o l a 
fie V i c e n t e Pinedo. 1 tomo en 
t e l a . $ i . 5 0 
R o d r í g u e z Navas Dicc ionario 
Completo de l a L e n g u a e s p a ñ o -
la . L a presente obra cont iene: 
. V o c a b u l a r i o genera l , ron ilohle 
\ n ú m e r o ' de a r t í c u l o s aue los 
D i c c i o n a r i o s usua le s , inc luido e l 
d é l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a . D e -
f i n i c i ó n y E x p l i c a c i ó n de las v a -
r i a s aceptaciones de cada t é r -
mino : T e c n o l o g í a C i e n t í f i c a , 
A r t í s t i c a , I n d u s t r i a l , C o m e r c i a l 
y Me>cáni<3a. Vocabu lar io de 
I d e a s Af ines , S i n ó n i m a s y E t i -
m o l ó g i c a s , a n a l i z a s . Nueva 
E d i c i ó n 1 tomo en p a s t a . . $ 3.50 
H e r i b e r t o Jorge W e l l s , A v e n t u -
Los específicos que prepara "Mis?, 
irdí-n, de París y New York" pa. 
ra barros, espinillas, pecas y deseo, 
loracioncs del cútis, lo usan lo mis-
mo los caballeros que las señoras 
cuidadosas. 
No abandone la h^gi 
tis. 
, Pida lo que usted r 
léfono A-8733. Apartac 
na'; o al Teléfono 574 
C4850 • ' 
dfi Sil CU-
T o -
en blanco, e s p e c i a l i d a d e n 
nogramas y l e t r a s . 
h * IEgíSíri|© f 
AGUACATE 58. 
Y h a g a s u s c o m p r a s d e v e s t i d o s 
p a r a e l v e r a n o e n 
L A F I L O S O F I A 
l a t i e n d a d e l a s m o d a s s e l e c t a s , l a c a s a 
p r e f e r i d a p o r l a s d a m a s 
e l e g a n t e s 
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B A Ñ E R A 
A J E D R E Z 
L a s k e r y C a p a b l a n c a 
m 
.ruáEtas despedidas! 
' ti tema fijo on las crónicas 
e' ^oy el señor Eusebio Az-
^ n su bella esposa. Fausta Vie-
iaZnUJa dirigirse a Europa. 
Vera una misión oficial, 
/leva otra más. 
la de pactar con e! famoso 
EÍ'rtu Lasker las bases para un 
caWPm!Jt/-h iuternacional, que se ce-
Sr8Ur? en el Casino de la Playa, con 
S r o g l o r i o Capablanca. 
îiro que ban de ser aceptadas 
^nndiciones propuestas por parte 
invicto ajedrecista. 
Lul tar la esto un triunfo, en sus 
gestiones, para el señor Andrés de Se-
guróla. 
A él se debe la iniciativa. 
Muy feliz. 
Enrique 10TVTA5ILLS, 
Crisíalería de Arte 
Los míls originales y a r t í s t i cos en ja -
rros para flores, ánforas , l á m p a r a s bom-
boneras, on diversidad do tonaUdades, 
de los conocidos fabricantes Gallé, l l i -
chard* . Adellato y Pairpont. 
"I.A ( ASA QUrNTANA" 
AT. de I tal in í an t e s Oalinno) : 74 y 76 
Teléfono A-Í2M. 
P R U E B E L O S • • • • • 
. gOlSr E X Q U I S I T O S ! ! D e a h í lo sol ic i tado do 
j l t r o s a l ó n , D U L C E S : P R I M E R A . D E P R I M E R A . . 
' L a H o r C u b a n a , " G ^ l i a n D y S . J o s é 





F U E G O 
G R A N E A D O 
AOTAS C0?íTEMPORANEAS 
I En Matanzas "fué pasado p.v las 
,rraa9 el cabo Vázquez, asesto de un 
Siiz colono; en Barcelona fueron 
Lutados en el mismo día cuatro 
^quistas que de la manera mas 
inicua, prirarou de la existencia a 
p guardia civil 
• üué dicen de estos sucesos los eno. 
' ¿ o s de la pena do muerte? Por 
nuestra parte y con permiso de todos 
los sentimentalismos hueros, cómpli-
ces inconscientes de la impunidad 
reinante, aplaudimos la conducta jus 
ta y ecuánime de los guardadores de 
la Ley. ¿Existe alguna duda sobre 
la culpabilidad de un presunto ase. 
sino? Pues que so le conceda al acu-
sado el beneficio de la duda y caiga 
sobre él la pena inmediata a la ca. 
pital; pero ¿so ha comprobado el ase. 
sinato de una vicima inocente, que 
cayó herida a sa-ijre fria por la re. 
soiurón libérrima de su victimario? 
Pues que este pague con su vida la 
ajena arrebatada injustamente sir-
viendo además c reparación y ejem. 
p!o a la sociedad. 
El Estado vocibe de Dios, directa o 
¡ndiroctamenlc, ' )s poderes ".c que 
se halla investido, para bien del pue-
blo. Dios tiene derecho a privar de 
la vida al asesino y existen innume-
rables razones para afirmar que de 
ese derecho hizo participantes a los 
soberanos de'la tierra, con o tin la 
mediata 'intervención de la comuni. 
dad. 
Que la pena ¿o muerte, debidamen. 
te Impuesta, sin esperanza de inme-
recidos indultos, "mete miedo en c\ 
cuerpo", es indudable; que la rocié, 
dad está cansada de contemplar gai-
tas y sufrir vejaciones a causa de la 
impunidad en que, por unas u otras 
razones, Quedan olvidados innumera-
bles crímenes, es algo que no requiere 
demostración. 
Para terminar, d'^raog Con Donoso 
Cortés: "Cuando los asesinos cesen 
de atentar injustamente contra las 
vidas ajenas, deberá la autoridad ce. 
sar en la ejecución de los asesinos,'. 
están produciendjo un relajamiento 
, intelectual y moral mucho más alar, 
manto que el fomentado por el ñani. 
guismo. 
j Vean eso los llamado^ a velar por 
i el decoro de la sociedad. 
I E L MISMO. 
L o s esposos L i a r í a 
' Acompañado de nuestro buen amigo, 
el señor Enrique Sánchez, estuvieron 
ayer a visitarnos en esta redacción 
los ilustres esposos Lluriaa. 
j E s una visita que mucho nos hon. 
! ra . E l doctor Enrique Lluria es un 
cubano que ha cuidado del prestigio 
do Cuba en Europa, realizando una 
labor médica que ha repercutido glo-
riosamente en los círculos científicos 
j europeos. 
\ E l doctor Lluria fué colaborador 
con el eminente doctor Albarrán, otro 
cubano prestigioso en sistemas qui-
rúrgicos aplicado a la curación de en. 
fermedades de las vías urinarias, Que 
luego han tenido aceptación univer-
sal, siendo actualmente practicadas 
por todas las eminencias médicas del 
mundo. 
j Hoy este buen médico ejerce su cien 
cía en Cuba, donde su nombre está 
i rodeado de los mismos prestigios y 
| respetos que en Madrid y París. 
1 María de Lluria es una dama aris. 
'tocrática y cultísima que desde hace 
úañós mantiene el prestigio de su nom. 
Tbre en las grandes revistas y periódi. 
»cos donde colabora. Sus campañas por 
•>la dignificación de la mujer han obte. 
'nido gran resonancia. E n Cuba ce i . 
tinúa esa labor. Y a nuestros lectores 
' tienen noticias de Sus conferencias. 
Su nombre entre nosotros está ya sien, 
do ventajosamente conocido. 
i Compartieron largamente los ilus-
1 tres visitantes com nuestro director, 
cambiando impresiones sobre impor-
tantes temas sociales. 
.\ Les reiteramos nuestro agradecí. 
rJento por su visita y nuestro cor. 
dial saludo. 
Vestidos de Voile, bordados y 
lisos 
a $6.50 
antes a $15,00 y $20.00 
Venga antes que se acaben. 
5 . R A f A £ L Y R . M D E L A B R A - A n T e 5 ÁGUILA-
^ . — 
Del "New York Herald" copiamos, 
traducidas, las siguientes frases: 
Con justa sospecha acaban de nom-
brarse policías esp<e<üal6s en nuestro 
Estado, a fin ¿e imponer orden y mo. 
ralidad en los balnearios. Y puesto 
tpie nuestras autoridades so muestran' 
Msiosas de reprimir la corrupción de 
las costumbres y la explotación de los 
incautos, nos permitimos llamarle la 
atención sobre esa nnbo de ocultistas 
«me, bajo el manto de no sabemos 
psicología do los espíritus, viene 
abrasando los campos y las ciudades, 
pretendiendo curar enfermos y man. 
contacto con el más allá; siendo 
«í que lo único positivo de sus prác. 
t^s eg el despojo de bienes y hacien. 
J una propagación espantosa de 
«ajenación mental. . . , 
.Huelgan los comentarios; el espi-
"tjsmo, es otra plaga digna de figu. 
."w entre las mencionadas por el 
Herald" y no menos digna de ser 
pavada a las que nosotros anota, 
'^s en el párrafo anterior. ¿Se per. 
jataran do ello las autoridades? Por-
u el curanderismo espiritístíco, dis. 
/azado con el nombre de "mediuni. 
en i eStá' CauSan(io inmensos daños 
'os pueblos y campos de Cuba." Y 
esD-VUlera qu0 la ignorancia y el 
Pintu de novelería y ' iuconcieu. 
ji. 110 es menos propio ê las clases 
f̂enf de lo. desheredados de la 
una, las prácticas del espiritismo 
S ectá culos 
NACIONAL 
L a tempóralda de Caruso. 
Gran noche será la de hoy en el 
Nacional. 
Debutará el célebre bajo Mardones 
en L a Fuerza del Sino. 
Opera que será presentada con um 
conjunto de estrellas como no ae re-
cuerda en temporada alguna. 
E l reparto dado a la obra es el 
siguiente: 
Dou Alvaro y Bnrico Caruso. 
Don Cario di Vargas: Ricardo 
Stracciari 
Leonora: María Escobar. 
Prezíosiiia: Gabriela Besanz^ni. 
Padre Guardián: José Mardones, 
Fray Meliton; Sallustio Civai. 
Marqués de Calatrava: Antonio Ni-
colích. 
Curra, camarera de Leonora, Au-
relia Zonzini. 
¥ <¥- * 
PAÍRET 
E n la función de esta noche se can-
tarán las óperas Cavallerla Rustica-
na y Payasos, 
E n Cavaliería, la genial obra del 
maestro Mascagni, el personaje de 
Turiddu estará a cargo del aplaudido 
tenor José incerillo y el de Sanüizza 
lo desempeñará Emilia Vergeri, nota-
ble soprano, que ha cantado esta ópe-
ra con general aplauso en el Liceo 
do Barcelona. 
Emilia Vergeri está consideTada 
como una de las mejores Santuazas-
Marta Melis, la aplaudida mezx^-
soprano, tendrá a eu cargo el perso-
naje de Lola. 
Payasos, la obra maestra de Leon-
cavallo, será cantada por el tenor pí-
lade Sina^ra, que hace un Canio de 
primer orden. 
E l Tonio lo interpretará el barítono 
Angelo Antola, que hace una creación 
del personaje. 
L a Nedda estará a cargo de la so-
prano lírica Alicia Haesler, que hace 
BU debut hoy, 
• • • 
MARTI 
Para esta noche se anuncian: en la 
primera sección doble, Conauelillo; y 
L a alegría del amor; y en segunda, 
E l arte de ser bonita y Mujeres y 
Flores 
L a luneta con entrada para cada 
tanda cuesta $1.20. 
£ £ •£ 
CAMPOAMOK 
L a casa do las intrigas, obra in-
terpretada por el notable actor H . 
B . Warner, se proyectara en las tan. 
das elegantes de hoy. 
En las tandas de las once, ias 
doce y cuarto, de las dos y tres cuar-
tos, de las cuatro y de las ochu ; me-
dia, comenzará la exhibición de ia 
cinta E l peligro de un secreto, ¿or 
la bella artista Pearl "WhiLe. 
E n el resto del programa figuan 
cíntaa de positivo mérito. 
* -A x 
C O K E U I A 
L a compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche L a Enemiga. 
AXHAMBRA 
E n primera tanda, ArniquÜla y Ve-
neno. 
E n segunda. Una noche de boda. 
Y en tercera, L a alegría de la vida. * • • 
FAUSTO 
E n las tañidas de laa cinco y de las 
nueve y tres caiartos se pasará la in-
teresante cinta dramática en cinco 
actos titulada E l último de su raza, 
por el notable trágico Mitchell Le-
wis, ¡ 
En la tanda do las ocho y media sé 
exhibirá la película de la Continental 
Film C0-5 en cinco partes, titulada 
En busca de amor. 
Para laa funciones de mañana tse 
prepara un magnífico programa. * * • 
R L \ X T O 
En las tandas de las tres, de ia^ 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, se pa-
sará por primera vez en Cuba la in-
teresante obra en siete acto3 titulada 
L a mano negra, interpretada por la 
genial acriz Leticia Quaranta. 
E n las tandas 'de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media se ex-
ribírá la cinta dramática én siete ac 
tos titulada L a reina del carbón, in-
terpretada por la notable actriz Ma-
ría Jacobiní. 
E n las tandas do la una y de las 
seis; y media, las. cintas cómicas ti-
tuladas Charlot loco do amor y Char-
lot en camisa de once varas y el dra* 
ma Dan el de Dakota, por el aplaudi-
do actor "W. S. Hart. 
MARGOT 
So inaugurará hoy sábado en c t̂e 
teatro la temporada de cine a baso de 
precios populares, exhibiénc$DSe las 
mejore^ películas de la marca Fox. 
E l programa se copone de cuatro 
tandas. 
E n la tanda de las siete y cuarto, 
tres cintas cómicas. 
Distinguida señora 
Nos complacemos en manifestar a 
usted que desde el lunes 31 del pasa-
do se encuentra instalada nuestra 
abaniquería "La Complaciente" y ''La 
Especial", en O'Reilly, . número 79, 
bajos de la casa do Mme. Lanrent. 
Ofreciéndonos a usted con la mayor 
consideración. López y Sánchez. 
L A C O M P L A C E N T E 
• Y - L A E S P E C I A L . 
IOPEZY SANCHEZ 
Ó'RÉILLY 7£> TUP. A-2672 
G482S 15t.-4 
Auto Supply a n d R e p a í r í n g Co.S . i 
Sucesores de los Sres. Damborenea y Comp, 
Zanja 137 y 143. T e l é f o n o A - 7 4 4 9 A-7407 . 
M I C H E L I N " 
Participamos a nuestros clientes y amisos, que hemos recibido im-
portantes remesas de esta goma francesa. Estamos en condiciones 
de cumplimentar sus órdenes . 
19S21 ait 2 5 S 11 14- y 7̂ jn 
MERCADO NEOYORQUINO 
CUBA CANS SCGAB COKPORATZOH 
U6Va Tork, Junio. 5. 
/* de punto fh 
me ron ti ida «3 •' 
Drefcrlclas se V( ndi^ron üOO, tam-
XA BOLSA 
da YaPcf^ d9 Tlle Wal1 Street Jonrn •! áe its opa-.-a.-iones ayer en el more» 
y ^ l Acenso d<? los valoros nrodoruin.') n; 
lio 'Wes f*1*?*1 ««tsi i^ estuvieron en alza, 
tiend 
IJOS- de la, luteruat ioaal Ta-
- . . n en alza, mera de la l is ta Ucl mercado 
La inestabilidad de las r ransacciones se basá en que los cam-
en a subir. Los inicios en e l dfa lo probaron asi." 
ork. Junio, 5. Cotizaciones de ayer: 
: : : : 
del'. 
* Status Vlctory. 
¡Jba del. . , 
del*. 
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Á N C I Á 
El Lunes, 7 REBAJA de 
precios de los 
Vestidos Franceses de Verano 
O b i s p o y A g u a c a t e 
E n las tandas de las ocho y cuarto 
y de las diez y cuarto, la magnífica 
película L a rosa del Oeste, pór Made-
leíne Traverso, y Un aannto tTe cuero. 
E n la tanda de las nuieve y cuarto, 
E l que impone la ley, por el aplaudi-
do actor Tom Mix. 
•* -* -
En primera tanda se anuncian pe-
lículas cómicas. 
E n segunda, el drama en seis par-
tes E l amor manda. 
Y en tercera, la cinta Mátame, de 
gran éxito. 
A jf.. jf 
F0RK0S 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de laa nueve y me-
dia se pasará la cinta dramática ae 
Victor Hugo, interpretada por el HC-
tor William Parnum, Los Mserablec. 
En las tandas de la una, de las 
cuatro y de las ocho, la cinta en cin-
co actos por Taylor Holm.es, Alma de 
cántaro. 
• • • 
WILS0N 
En las tandas de la una y de laa 
seis y tres cuartos se proyectará la 
cinta Este y Oeste, por Douglas Fair-
banks. 
En las tandas de las doa, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, E l mo-
derno Montecristo, por Henry Wait-
hall. 
Y para las tandas de las- tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto, Cuando una mu-
jer ama, por Müdred Harris. 
^ ¥- ^ 
I N G L A T E R R A 
Secciones de la una y de las seis 
y tres cuartos: Una semana de vida, 
por Paulina Frederck. 
Secciones de las doa, de lás cinco 
y cuarto y de las nueve: E l secreto 
de confesión, por Henry "Waltháll. 
Y para las tandas de las tres y 
Gfiarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto: Almoneda de 
aimaa, por Dorotry Phillips. 
• • • 
R O T A I 
En la primera se proyectarán cin-
tas cómicas. 
En segunda, el cuarto "episodio de 
j E l reino secreto. 
En tercera, el drama en seis actos 
E l hombre propone y Dios dispone. 
Y en la cuarta, estreno del inte-
resante drama Bandido no, por Roy 
Stewart. 
• • • 
L A R A 
En la matinée y ©n la primera tan-
da de la función nocturna se pasarán 
cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta, Sanderson ti 
honrado, en cinco actos, por W. S. 
Hart. 
Y en tercera, Trompada fenomenal, 
por Charles Ray, y E l quo impone la 
ley, por Tom Mir. 
•* • • 
JfIZA 
Hoy se pasarán el drama Enseñan-
do al viento y los episodios 16, 17 y 
18 de L a moneda rota. 
l e r p T C o S 
Extranjero 
Acreditado en la Habana 
Argentina, Lucas A. Córdoba (Deca-
no.) Cónsul general, Villegas 60. 
Bélgica. A cargo de la Legación. 
Malecón 5, 
Bollvia. Francisco A. Barbero. Cón-
sul, Empedrado 34. 
Colombia. Jorge Saravia Márquez. 
Cónsul General. Habana 64. 
Colombia. Carlos Cabello, Vicecón-
sul. Compostela 158. 
Costa Rica. Emilio Matheu (Secre-
tario.) Cónsul General. Aguila 200. 
Chile. Luis Kencoret. Cónsul Ge-
neral. Aguaca-e 52. 
China. A cargo de la Legación, 
Amistad 128. 
Dinamarca. Carlos Hinze (Vice Se-
cretario.) Cónsul General. Habana 102 
Dominicana. R . Basilio Portugal, 
Vicecónsul. O'Reilly 8. 
Ecuador. Víctor Zevallos. Cónsul 
General. Amargura 32. 
E l Salvador, Ramón A. Caíalá. Cón-
sul, O'Reilly 36. 
España, Joaquín Márquez, Cónsul, 
Cuba 18. 
E . U . América. Heaton W. Harris. 
Cónsul General. Banco Nacional 155. 
E . U . Améri.a Joseph A . Springer. 
Vicecónsul. Banco Nacional 155. 
E . U . América. Hermán c. Voge-
nitz. Vicecónsul. Banco Naccnal 155. 
E . U . América. Charles B. Hosmer, 
Vicecónsul. Banco Nacional 155. 
E . U . América. Thcodor© w Fls-
her. Vicecónsul. Banco Nacional 155. 
E . U . del Brasil . Emiliano Mazó y 
Noroña, Obispo 37, bajos. 
B . U . Mexicanos. Manuel García 
Jurado. Cónsul General. Malecón 19 
E . U . Mexicanos. Gabriel J . Mora-
Ies.. Vicecónsul. Malecón 19. 
Francia. A cargo de la Legación. 
Lamparilla 22. 
Gran Bretaña. Howard Denys R . 
Cowan. Vicecónsul Habana 80. 
Gran Bretaña. George P:ant. Vice-
cónsul. Habana. SO. 
Gran Bretaña. John Masón. Vice 
cónsul. Habana 80. 
Gran Bretaña. Colín Alexander CEd-
mond. Vicecó-isul. Haban-j, 80. 
Gran Bretaña, John Joséph Driumm 
Vicesónsul. Habana 80, 
Grecia. A cargo del Consulado Ge-
neral de Mónoco. N y 19, Vedado. 
Guatemala. Emilio Mazón. Cónsul 
General. Obispo 37. 
Guatemala, Alfonso Relaño, Vice-
cónsul. Obispo 87. 
Haití. Fernand Hibbert. Cónsul 
General. 17 número 347. Vedado. 
Honduras. Ascencio Revesado. Cón-
sul General. Acosta 29. 
Italia. Ettore Avignone. Vicecónsul 
Reina 89. 
Mónaco. Jacques Raoul CruJón. Cón-
sul General. N y 19, Vedado. 
Nicaragua, Wüfredo Mazón y Noro. 
ña, Cónsul General, Empedrat 18. 
Noruega, Bjarne Bonnevie. Vice-
cónsul. Teniente Rey 11. 
Paises Bajos. Carlos Amoldson. 
(Vice Decano). Cónsul General. Amar 
gura 6. 
Paises Bajos. M. M. Pinedo. Cón-
sul. Amargura 6. 
Panamá. Carlos García Peñalver. 
Cónsul. B. número 4, Vedado. 
Panamá. René Dussaq. Vicecónsul. 
Oficios 22. 
Paraguay Enrique R. Máf^-út . 
Cónsul General. Baños 54, entre 21 v 
23, Vedado. 
Perú. Warren E . Harían. Cónsul 
General. Obispo y Habana. (Edificio 
Roblns). 
Portugal. Leslie Pantin. Cónsul 
General. Virtudes 74. 
Casa Especia! para 
Beuquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, ele 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Setmüas de Hortalizas j Flores 
Ecmamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y U n * 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO, 
Telefonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAS 
m m m m 
C A N C I O N T E R O P O P U L A R 
152 
T r e s cosas tiene la Habana 
que no tiene Barcelona: 
Tabaco, azúcar de caña,... 
muebles de R o s y Novoa. 
C. 
G alian o N ú m . 94 . Ros y Novoa 
Junio 5 de 1920 R Í O D Precio: 3 centavos 
J e r e z i C o g n a c " E S P A Ñ A 
M A N U E L F E R N A N D E Z , J E R E Z D E E A F R O N T E R A . 
^portadores: 
Sánchez, Solsaay Ca. ^ 
Oficios 64. ^ 
1 L a s s e ñ o r i t a s do Alcantar i l la , mis 
"buenas amigas, e s t á n que no caben en 
BI como suele decirse. 
A las de Mangoverde les dieron un 
Revolcón m a y ú s c u l o la otra tarde. 
— ¡Cómo nos divertimos!— decfan 
las ú l t i m a s , que cifran su felicidad 
ten i r y venir y ser traidas y l levadas. 
Pues nosotras t a m b i é n hacemos 
lo que podemos. 
A ver qué noche nos reunimos y 
•vamos a l gran Casino de l a p laya . 
Aquello es m a g n í f i c o , fresco, elegante, 
« e come op íparameate , y se baila. ¿A 
yer qué noche vamos, por que voso^ 
[tras, claro, y a conocreis aquello. 
}; — S i . i 
¡ —Pues fijemos \ina noche. 
j — D e s p u é s de las doce, cualquiera. 
i •—Después de las doce? 
i — ¿ S i ; es l a hora "chic", a l a .sal ida 
¡id© l a ó p e r a . Nosotras no perdemos 
ixma f u n c i ó n . 
L a s de Mangoverde m o r ü i e r o n el 
¿freno. 
¡Las de Alcantar i l la a l a ó p e r a ! 
i Naturalmente, l a envidia e m p e g ó a 
[ c o m é r s e l a s ; y el afecto qle s en t ían 
¡por é s t a s c o n v i r t i ó s e poco menos que 
en odio morta l . 
¡ E l l a s , que llegaron a matar a un 
pariente <iue r e s i d í a en E s p a ñ a sin 
ex is t ir tal pariente, p a r a con l a escu-
s a del luto just i f icar su no asisten, 
c i a a l Nacional, verse humilladas p - r 
pnas p i c ú a s ! 
E s o de p i c ú a s lo recateaban. 
Y las de A lcantar i l l a d á n d o s e tono 
ry no mintiendo: por que ellas van a 
(Ja óperr No van a l Nacional, pero 
ftvan a P a y r e t . 
A l coronel R o d r í g u e z Arango h a b r í a 
que levantarle uu monumento. 
A l coronel Rodrigue • Arango ten. 
íflrían que consultarle 1 s gobernantes, 
los comerciantes, el pueblo. E l h a 
resuelto un problema en estos tiem-
pos en los que no se resuelve nada . 
' E l ha acabado con eso de l a cares-
t í a ; es decir con una, con l a c a r e s t í a 
del arte l í r i c o . . . . Y no es poco. 
Bracale , a quien t a m b i é n debiera eri 
girsele un monumento por que a ñ o 
tras año uos h a presentado grandes 
artistas, nos h a hecho conocer oleras 
nuevas y ha resuicitado otras, anti-
guas, ha seguido el rumbo que ios 
acontecimientos s e ñ a l a n a todo i " 
que signifique negocio. 
¿Que los v í v e r e s , los alquileres, l a 
ropa, el calzado, todo suge, sin que 
un freno indique el alto ansiado? 
Pues é l h a hecho lo propio: y lo 
h a b r á hecho por l a misma razón que 
los almacctnistas, caseros y tende-
ros . 
¿ A n t e s nos p a r e c í a n caros unos za-
patos a ocho pesos, y una luneta coi' 
entrada a diez? 
¿ A h o r a no pagamos los primeros a 
Quince y a veinte? 
Pues la entrada y luneta s u b i ó a 
treinta y cinco: y en paz. 
Y el teatro Heno y ''tutti contenti". 
Alguien p r o t e s t ó : pero quien pu . 
do, con y s in protesta, p a g ó y fué a l 
teatro. 
Igual pasa con lo otro: protestamos 
per-> pagamos mientras podemos, por 
que hay que comer, hay que vestir y 
hay que tener donde dormir. 
Ñ o se da el caso de que^Je pron-
to, veamos Que hay zapatos al precio 
de antes, ni pisos, ni a z ú c a r . . . . 
E n cambio el coronel R o d r í g u e z 
Arango nos dá ó p e r a a precio corrien 
te, y menos s i se quiere. 
¿Cómo ha hecho el milagro de r e í r -
se de la cai*estía, y c ó m o .ha ne-
cho el de que no nos acordemos de 
e l la , en lo que a ó p e r a se refiere? 
Se d irá que l a c a l i d a d . . . 
¿ P e r o no suben de precio los a lqui . 
leres de las grandes casas y de las 
m á s m í s e r a s accesor ias? 
D e j é m o n o s de consideraciones, f e -
licitemos y tengamos por financiero 
ún ico a R o d r í g u e z Arango. Vayamos 
a l teatro; y demos l a enhorabuena a 
las de A l c a n t a r i l l a . 
Enrían© C O L L . 
De Obras Públicas 
• • • 
L T O M A D B A G U A 
i L a Jefatura del Distrito de Oriento 
^tia emitido una op in ión favorable a la 
rSoilicitwJd de una toma de agua en el 
río Mayarí , por el s e ñ o r J . L l a n a d a 5 
Í C o m p a ñ í a . 
D B M A T A N Z A S 
!' E l Ingeniero Jefe del Distrito de ia 
'"provincia de Matanzas ha remiU io a 
l a S e c r e t a r í a copias! de los pliegos ae 
coB|dicionesi, aprobados p a r a contra-
tar el suministro de forraje verde con 
(destino a los animales que sostiene 
¡¿dicho Departamento y que refacciona-
i x á en el corriente a ñ o fiacai. 
I U N A C A S E T A P A R A E L C A B L E 
( ' S U B M A R I N O D E K E Y W E S T 
E l Gobernador Civ i l de l a Habana 
h a remitido el expediente 6,227 de la 
International Telephone & Telegraph 
Company para construir una caaeta 
de h o r m i g ó n ridráullico, con techo de 
cemento, destinada a la E s t a c i ó n 
T e r m i n a l del cable submarino de R e y 
;West, e^ el l i toral de la Chorrera. 
ü L A S M E J O R A S D E L P U E B L O D E 
V I ñ A L E S 
Por l a Jefatura del Distrito de p i -
alar del R í o fué remitido a l a apro-
b a c i ó n superior el presupuesto de la 
p a v i m e n t a c i ó n del parqce p ú b l i c o y 
c o n s t r u c c i ó n (de aceras en el pueblo 
de Viñale®, comunicando asimism-) la 
d e s i g n a c i ó n del ingeniero S r . Alfre-
do López para inspeccionar d;oha.-i 
obras , 
T a m b i é n interesa dicha Jefatura la 
a u t o r i z a c i ó n presidencial para cele-
brar el contrato de la r e p a r a c i ó n de 
las calles de V i ñ a i e s , con el s e ñ o r 
Carlos Coro, por exceder el costo de 
Has- mismas de' seis mi l pesos. 
CINES CiRECCiOM 
F U N C I O N C O B I H D A 
E r a s e que se era 
un cuento gracioso. 
C a s ó s e Don Lesmes, 
un hombre muy gordo, 
muy chico, m ü y feo, 
muy calvo, muy tonto, 
y que suda a mares 
por todos sus poros, 
con un botoncito 
de rosa, muy mono, 
muy fresco, muy tierno, 
y muy amoroso, 
que vive en las nubes 
y tiene los ojos 
fijos en el mundo 
frivolo y fastuoso 
a quien l laman grand© 
por ser micos crópdco. 
E r a s e que se era 
un cuento gracioso. 
E n ese gran mundo 
que hoy entre nosotros 
luce pandentlfes 
collares hermosos 
de perlas, brilla-ntes 
y otros accesorios 
refulgentes, bullen 
quienes hace solo 
tres a ñ o s l levaban 
los zapatos rotos 
y las faldas l lenas 
de manchones h ó r r i d o s , 
y hoy yendo on su auto 
se juzgan Apolos 
dirigiendo el carro 
del sol, por su tono, 
por su aspecito o l í m p i c o 
de ricachos bobos. 
E r a s e que so ora 
un cuento gracioso. 
Antes de casarse 
Don Lesmes el gordo^ 
fué a ver en consulta 
a un Doctor famoso, 
para preguntarle, 
si del matrimonio 
algo d i spare jo . . . 
por da edad tan solo, 
pudiera aguardarse 
un v á s t a g o pronto, 
— ¿ Q u é edad es la suya? 
—De sesenta y ocho 
no paso. 
—Pues crea 
que no t e n d r á solo 
un v á s t a g o , muchos, 
cuantos quiera. 
Loco 
de contento el h o m b r e . . , 
dejó el consultorio, 
y en tró en l a coyunda 
igual que entra un mozo-
E r a s e que se era 
un Cuento gracioso. 
Casada l a chica, 
le p id ió a su esposo 
un chalet y un auto 
de ios de m á s costo. 
D e s p u é s ; pandentifes, 
collares^ adornos, 
vestidos d© baño,» 
sombreros lujosos, 
zapatos y medias 
de seda, de tonos 
esfumados; cuanto 
inventa el demonio 
para que las hembras 
pierdan el meollo. 
Bufaba don Lesmes 
y sudando a chorros 
l lenaba los cheques 
uno detrás de otro, 
Caruso, L a Playa , 
E l Sevi l la todos 
los cines de moda 
recorrieron pronto, 
dejando a su paso 
j ó v e n e s golosos 
de aquel botoncito 
tan cuco y tan mono. 
(Erase que se era 
un cuento gracioso. 
E n el propio auto 
de Lesmes el gordo 
h u y ó la paloma 
que h a l l ó su p á l o m o . 
L l e v ó s e sus prendas, 
l l e v ó sus adornos 
sus trajes de b a ñ o , 
sus trapos preciosos 
y todo é l dinero 
de honestos ahorros, 
porque le dan asco 
viejos sudorosos. 
Don Lesmes c o l é r i c o , 
Don Lesmes h i d r ó f o b o 
d ió parte a l juzgado, 
pidiendo tan solo 
las piedras preciosas 
©n platino y o r o . . . 
(jue l leva l a . . . r á s t a g a . 
de un s u e ñ o i rr sor ió . 
E r a s e que se era 





Sólo por falta de vo-
luntad no se cura. 
M T O - : 
qtíe es lo indicado 
en los oasóe de 




cipela, Gî ftcs léalos, 
Conefeóri 
y tomándote . váWerán 
los buenos días de su felicidad. 
Tome 
DESCUBRIMIENTO MEDICO 
el mejor depurativo de la sangra. 
De venta en tódaa las Boticas. 
Depósito al por mayor 
Ad majorem Dei glrori&m 
(Para la mayor gloria de Dios) 
Varias corporaciones re l ig iosas» los j e s u í t a s , sobre todo, han adop-
tado esta l o c u c i ó n por ep ígra fe , como adoptaron t a m b i é n , para conservar 
su salud y l a de tantos colegiales a su custodia, Befrifferadores B O m í 
S T P H 0 ¥ . 
ANTONIO R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
O f i c i n a s ; C i e n f u e g o s , 9 , 11 y 1 3 . T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e I t a l i a , 6 3 T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
Juzgado de 
Guardia 
H E R I D O G R A V E P O R U N T R E N 
E l menor Enrique Cueto y Muñoz , 
de 13 a ñ o s de edad y vecino de Garlo» 
I I I número 16, fué asistido anoche en 
el Hospital de Emergencias de un» 
herida en la cabeza, fractura del 
muslo izquierdo y f e n ó m e n o s de con. 
mocifin cerebral . 
, oisoays que viajaban en el tran. 
v í a 295, de l a d iv i s ión de Marianao. 
en viaje a la Habana, dicen que el 
¡ menor v e n í a caminando por las pa-
, ra le las y al llegar a la esquina de Z a l . 
do y San Mrtin, a l sentir el pito del 
I tren, lejos de apartarse se interpuso 
" t j^hícnlo siendo alcanzado p e í 
i l a escalera delantera del lado dere-
| cho. 
1 'E l motdrista., Aníba l Quesada G r a -
| nados, fué presentado ante el j u é z de 
guardia, autoridad que lo dejó en l i . 
bertad. 
P r í n c i p e y en los morneut. 
taba agachado arreKianViS 6n r-î  P 
fué akanzado por ei ai,t0 una pie,, 
cual Villarifio Prieto vo 61 ^ p." 
rez 45, habiendo. ocurVido e,;0a,ie. S¿S 
debido a que Uu menor Se 
ante la máquina , teaiendo l1Ilterp¿ 
l larmo uu corte ráT)idn L ? 6 "ar $ 
110 arÜ 
l l i ñ  n  pi o ^ 
Lozano i n g r e s ó en la rlí™ 
tun y Souza y Vina í fñ ^ 
bertad por estimarse el hqe"?d6 en £ 
— • — - 0 Ostial 
H U R T O D E B I L L E T E S " 
C H A U F F E U R H E R I D O D E G R A V E -
D A D 
A l Hospital de Emergencias f u é con. 
ducido anoche el chauffeur J o s é L o z a -
no Capetillo, conductor d e l ^ ó m n i b u s 
número 3 de la l ínea de L u y a n ó y ve-
cino del reparta Redenc ión , para ser 
asistido de contusiones y desgarradu-
ras en las piernas y en la cabeza y 
fenómenos de conmoc ión cerebral , sien 
do calificado su estado de gravedad. 
Lozano se encontraba estacionado 
con su veh ícu lo en Infanta esquina a 
Pedro Lamas CasamaiW i 
do en la Avenida de BéhH tabieci 
135, denunc ió que le han W a > e r ' 
los de la Renta por valor 1 Jj0 % 
I g r o r a el denunciante mn, *; ŝos 
autor del hecho. 4 ^ r a jl 
ATjENTADO , 
Ante el uez de guardia annM, 
presentado, acusado de mi e ^ 
atentado, el chauffeur Juan p S * 
Pu ig , veemo de Merced 9 rrattJ y 
L o s vigilantes 65, R * Castro , 
P. Torres , dicen qUe al T e Z l ú 14w 
estar insultando a l público ,p0r 
fé "Marte y Pelona no sólo VA'1.ca-
sino que le dió una bofetada » , - 6 
mero. tt d al pn. 
E l acusado ingresó en e] Viv 
S E CAYO 
E l menor Rafael Bulnes Moren, ü 
3 a ñ o s de edad y vecino de pe Jn V 
en el Cerro, fe cayó de un caién 
su domicilio fracturándose Pi V e " 
derecho. ^ 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
¡Viva la alpargata! 
E l mundo se v a desquiciando. L a s • zando en forma inusitada, lúos em-
cosas se trastrocan. (El desequilibrio ¡ pleados del giro postal, los agentes do 
aumenta. L a vida se encarece. Y cq 
¡mo consecuencia l ó g i c a de esto ú l t i -
mo, el dinero v a perdiendo valor. 
Los hermosos zapatos de piel de 
R u s i a , airosos y elegantes, duermen' 
en el fondo del escaparate. Y a no se 
les mira con agrado. M á s bien des. 
piertan odio. L a alpargata en cambio 
reina. Y desde su o l í m p i c a y nueva s i . 
t u a c i ó n mira despectiva a l b o r c e g u í 
elegante de charolado bril lo. 
¡V iva l a a lpargata! es el grito de 
guerra que emplean las masas en es-
ta desatada lucha contra l a c a r e s t í a . 
Y la alpargata se h a convertido, no 
solo en el calzado de día, s i no tam-
b i é n en el asunto del día . 
A s í h a surgido en E s p a ñ a l a L i g a 
de l a Alpargata, t í t u l o que tiene mu-
cho de pintoresco. Y los que forman 
esa e c o n ó m i c a L i g a argumentan del 
siguiente modo: 
—Durante el verano, el uso de la 
alpargata nos evita gastar otra clase 
de calzado. Cuando llegue el invierno 
seguridad, los empleados del Banco 
de Madrid y otros muchos que pres-
tan servicios en distintas entidadesv 
han adoptado el uso de l a a lpargata 
como calzado ún ico . 
E n el Hotel Roma, de Madrid , ge ha 
dado el caso curioso, de que los ca-
mareros y h u é s p e d e s se presentaban 
en el cotmedíOr luC(i^ndo .magníf icas 
alpargatas blancas. 
Y los actores del teatro del Centro, 
en l a r e p r e s e n t a c i ó n de " L a Multi-
millonaria'' salieron a escena corree, 
tamente vestido de frac y calzado, 
l a c l á s i c a alpargata. 
Parecido a lo que ocurre en Ma-
drid e s t á sucediendo en Barcjelona, 
Ciudad Real , Badajoz, Sevi l la , Mála-
ga, Huesca , Coruña y otras muchas 
localidades, con l a part icular idad de 
¡que en algunas de ellas, grupos de 
mujeres recorren las calles b u s c a n d » 
mujeres recorren las calles abucheando 
ta. a ! 
E l reinado de la alpargata se ex-
tiende por toda E s p a ñ a y hay que 
Aviso a los que se embarcan 
sacaremos del armario los zapatos d e l r e n d i r l e p l e i t e s í a . Ayer se la desd 
piel, que ahora guardamos, y natural - fiaba y hoy se l a encumbra. Quizá la 
mente tampoco tendremos que com. j a lpargata se,a un s í m b o l o en estos 
p r a r calzado. A l a vuelta del verano tiemp0S en qUe i a sociedad se debate 
en cruentas luchas. reanudaremos el uso de la alpargata 
Y de ese modo r e s u l t a r á que en a ñ o 
y medio no habremos comprado ca l -
zado. Con ello habremos resuelto un 
serio problema de e c o n o m í a . 
Parece que los argumentos han 
convencido a mucha gente, y a que el 
uso d* la alpargata se e s t á general!-
L o cierto es que mientras el bQrce. 
gu í elegante y el zapato charolado 
se ocultan temerosos en el fondo del 
escaparate, resuena por toda E s p a ñ a , 
con belicoso acento el grito de ¡Viva 
la a lpargata! 
E . Q. 
Antes de comprar su equípale vlsife nuestras ca-
sas en donde encontrará el mejor sarEído de baú-
les y maletas de todas clases. 
Precios los que nosotros a t o s l & m h r a m o s , sto 
competencia. 
"La Lucha" 
I R O N B E E R 
B E B I D A N ñ C I O N ñ L 
Peletería y Sombrerería 
Aguila y Estrella 
T E L E F O N O A - 3 6 2 4 
Amign Catrísas 
Peletería y Sombrereria 
Reina y Galíano 
T E L E F O N O A - 3 6 2 0 
De A b a d í n & Compañía 
c m i alt . 19d . . l l . 
COGNACJULES R O B I H s C ^ S S 
Unicos importadores: ttARQUETTEY ROCABERTI. Aouikr nAloábana 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
-(Por la Prensa fCEW Y O R K , Junio, 4.. 
Asociaba). 
Los últimos precios do los bonos de la 
Libertad fueron los siguientes: 
Los del 2 1|2 por 100, a 91.28. 
Los primeros fiel 4 por 100, a 86.40. 
Los segundos del 4 por 100, a 85.80. 
Los primeros del 4 114 por 100, a 86.90. 
Los segundos del 4 1(4 por 100, a, 86.08. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 89.92. 
• L.os cuartos del 4 1|4 por 100 a 8G.38. 
Loe de la Victoria d̂ 1 * 3|4 por 100 
05.48. 
Los do lai Victoria del 3 314 por IvX) 
©5.48 
E L MEJOR PURGANTE - LAXANTE 
AGUAS 
I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
;•; P U R G A N T E S * 
D E P U R A T I V A S 
A N T 1 B 1 L I Q S A S 
A N T I H E R P E T I C A S 
Importadores; SARRA, JOHNSON, BARRERA & CIA., TAQUECHEL y MAJO Y COLOME? 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si está sano, y cúrelo si e s té enfermo, con 
ProTeedores d« S. M. De JLBmoa» XJTL De nffUdad pflbOea tesé» M M 
G r a o Prendo ea IM E x p M l d H M B de P a n a m á 7 San Pranefee*. 
$1-78 US 24 K SOTEUS 017 LITiOS, BEMYMOOSE 25 CTS.P08 LOS EXViSES VACIOS. 
A G U A D E 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . — L A , M A S F W A D E M E S A 
T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
